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M A K E PLANS NOW 
FOR M A Y T I M E 
F E S T I V A L 
D A R T M O U T H A T 
H E N D R I C K E N 
T O D A Y 
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Leading the Grand March 
A l l p r e v i o u s a t tendance records for 
he ga l a occas ion w e r e e a s i l y sur-
iassed as the m e m b e r s of the class I 
<f 1936 a n d t h e i r guests made t h e i r ' 
••ay i n to the B i l t m o r e H o t e l b a l l r o o m 
ast M o n d a y e v e n i n g to stage the an -
uaI P r o v i d e n c e C o l l e g e J u n i o r P r o m - 1 
nade. 
N e a r l y 200 couples , w h o f o r m e d the 
argest c r o w d i n the J u n i o r P r o m h is -
ory o f the school , c r o w d e d in to the 
a l l r o o m to s w a y to the s t ra ins of M a i 
l a l l e t ' s i n c o m p a r a b l e mus i c . G a i e t y 
vas the k e y n o t e of the t r a d i t i o n a l af-
a i r as g i r l s i n m u l t i - c o l o r e d gowns 
l a n c e d w i t h t h e i r f o r m a l l y - a t t i r e d : 
escorts aga ins t a d e c o r a t i v e ba c k - | 
g round w h i c h fea tu red the s choo l j 
colors of b l a c k a n d wh i t e , a n d s p r i n g I 
flowers. T h e favors w e r e h a n d s o m e ' 
blaek a n d w h i t e desk p e n - h o l d e r sets. 
Music Proves P o p u l a r 
T h e m u s i c a l r e n d i t i o n s of Mal H a l -
lett a n d h is o r ches t r a w i t h o u t doubt 
ve re the finest e v e r p resen ted at a 
P r o v i d e n c e C o l l e g e dance . It m a y be 
;a id that the m u s i c fa r exceeded not 
o n ly the expec t a t i ons of the s tudents 
but of the c o m m i t t e e w h i c h h a d hea rd 
l a l l e t t p r e v i o u s l y . T h e n o v e l t y a r - 1 
angements of b o t h c u r r e n t l y p o p u l a r 
unes a n d past f avor i t e s e a s i l y e x -
l a i n e d w h y they are c o n s i d e r e d 1 
m o n g the m u s i c l ove r s as one of the 
oun t ry ' s l e a d i n g orches t ras . M i s s 
e d d y G r a c e , the H a l l e t t i dea of 
weetness i n song, was the ou t s t and-
l g v o c a l i s t of the e v e n i n g . I n s t ru -
l e n t a l n o v e l t i e s b y the en t i r e orches-
ra a n d spec i a l t y n u m b e r s b y i n d i v i d -
a l m e m b e r s of the u n i t h a d the 
<rowd c l a m o r i n g for encores as M a i 
. to i le t l i v e d u p to h is r epu t a t i on as 
ihe o u t s t a n d i n g co l l ege p r o m b a n d i n 
Ihe c o u n t r y . 
A t h i r t y m i n u t e broadcas t of the 
m n u a l affair o v e r a n a t i o n a l h o o k u p 
Itarted at m i d n i g h t . O u t s t a n d i n g fea-
tures o f the a i r p r o g r a m w e r e the 
trchestra 's t r ea tmen t of the m o r e 
popular se lec t ions f r o m " S o u p a n d 
Fish," the recent a l l - s tuden t m u s i c a l 
(omedy success, a n d t h e i r a r r ange -
ment of the Providence C o l l e g e A l m a 
Mater. The songs f r o m the m u s i c a l 
tomedy were "Tormented b y Y o u , " b y 
Ray Pettine'. '39; " P r a i r i e S k i e s . " b y 
Harold Conte. '40. and " T h e O n e I 
Love," by Olindo Olivieri, '37. 
Immediately after the c o m p l e t i o n of 
the broadcast at 12:30 a. m.. the g r a n d 
march took place. Daniel E . B e r r i g a n 
chairman of the prom committee 
headed the match with Miss J e r r y 
Madge of Providence. 
Patron and patronesses for the af-
fair included Hon. and Mrs Jesse H. 
Metcalf. Mr . and Mrs. Percival De St. 
Aubin: Mr. and Mrs. Francis Chiaver-
ini; M r . John J . Egan. M r John E 
Farrell. Mr . George A . Kenney. Mr. 
Daniel Li l ly . Dr. Joseph C. OConnel l . 
Dr Daniel J . O'Neill. Dr. and Mrs. 
Patrick I. ORourke , and Mr. Ervil le 
Williams. 
The committee and their guests: 
Daniel A . Berrigan. chairman, and 
Jerry Madge. Providence; Joseph V . 
Cavanagh. Providence, and Ruth A 
(Continued on Page 4. Col . 2) 
St«r-Tribun<- PhoU> 
L e a d i n g the G r a n d M a r c h at the J u n i o r P r o m e n a d e last M o n d a y 
n igh t at the B i l t m o r e H o t e l are, left to r ight : M i s s J e r r y M a d g e and 
D a n i e l B e r r i g a n . M i s s R u t h A . C o n n o r s and Joseph C a v a n a g h . M i s s K a y 
M u l l a n e y a n d L e o P l o s k i . M i s s E l l e n C a v a n a g h a n d Joseph Isacco. 
Cap and Gown Day Speakers 
Announced by Dean's Office 
G E A R Y AND H U G H E S WILL DELIVER A D D R E S S E S 
MAINE DEBATE 
ON SATURDAY 
Wage and Hour Question 
Will be Discussed 
at Harkin's Hall 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e D e b a t i n g 
U n i o n w i l l meet the U n i v e r s i t y of 
M a i n e forens ic representa t ives tomor -
r o w n igh t i n a debate on the ques t ion . 
R e s o l v e d : T h a t Congress s h a l l be e m -
p o w e r e d to f i x m a x i m u m hours a n d 
m i n i m u m wages for indus t ry - T h e 
debate w i l l b e g i n at e igh t o ' c lock a n d 
w i l l be p re s ided ove r b y W a l t e r F . 
G i b b o n s . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l be repre-
sented b y F r a n k G . M c G o v e r n . a n d 
E u g e n e C . M c E l r o y w h o w i l l defend 
the negat ive s ide of the ques t ion . A r -
t emus Wea the rbee a n d Sargen t R u s -
s e l l w i l l speak for the U n i v e r s i t y of 
M a i n e on the a f f i r m a t i v e side. 
T h e P . C . debaters w i l l show the 
u n d e s i r a b i l i t y a n d the i m p r a c t i c a l i t y 
of the p roposa l w h e n subjec ted to the 
c y c l e of bus iness f luc tua t ions and 
present cond i t i ons i n i ndus t ry . 
T h e w e e k l y series of r ad io debates 
was c o n t i n u e d last T u e s d a y af ternoon 
f r o m 3 to 3:30 o v e r at m W P R O 
w h e n a d i s cus s ion of th,- subject. R e -
so lved : T h a t the g o v r / n m e n t s h o u l d 
o w n a n d operate a l l p u b l i c u t i l i t i e s . 
A n t h o n y R o b i n s o n r .!d T. Casey M o -
her d i scussed the a f f i r m a t i v e a n d A l -
bert P a i n e a n d N o r m a n C a r i g n a n up-
h e l d the nega t ive . T h e series w i l l be 
continuvd i i e « Tuesday a f ternoon 
A t thl, present t i m e cor respondence 
is belni c o m p l e t e d w i t h J o h n M a r s h -
all Cortege of Law a n d B o s t o n U n i -
versity for debates here i n the near 
futur*. P r o v i d e n c e C o l l e g e has met 
both these deba t i ng teams, l o s ing to 
J o h n Marshall and defea t ing the U n i -
versity of Maine. It is be l i eved that 
'Continued on Page 4. C o l . 2) 
EDITOR OF COWL 
RESIGNSJOST 
M o d e r a t o r Announces 
Appointments; Praises 
Retiring Editor 
T h e r es igna t ion of Geo r g e T . S c o w -
croft . E d i t o r of T h e C o w l , and the 
appo in tmen t of N o r m a n C a r i g n a n a n d 
R o b e r t H e a l e y as co-edi tors of the 
p u b l i c a t i o n w e r e announced b y the 
R e v . W i l l i a m R . C l a r k . O .P . . M o d e r a -
to r of the of f ic ia l s tudent newspaper , 
last Wednesday . 
In accep t ing Scowcrof t ' s r e s igna t ion . 
F a t h e r C l a r k regre t ted that he was re-
t i r i n g at a t ime w h e n h is w o r k "has 
reached the h ighes t po in t i n the short 
h i s to ry of P r o v i d e n c e C o l l e g e jou r -
a l i s m . " H e c o m m e n d e d S c o w c r o f t ' s 
ach ievements for the year and po in t ed 
out that as a p ionee r ed i to r his name 
w i l l be l o n g r emembered . T h e re-
t i r i n g S e n i o r was associate ed i to r of 
T h e C o w l last yeai" a n d is a member 
of the A l e m b i c boa rd a n d an associ-
ate ed i to r of " V e r i t a s . " the Sen io r 
Y e a r b o o k , th i s year . 
B o t h of the new co-edi tors are 
member s of the S o p h o m o r e Class , a n d 
have been o n T h e C o w l staff s ince 
its b e g i n n i n g . C a r i g n a n . w h o has been 
M a n a g i n g E d i t o r this year , is Sec re -
ta ry of the D e b a t i n g U n i o n a n d has 
been ac t ive i n deba t i ng w o r k . H e is 
a lso on the A l e m b i c staff H e a l e y is 
l i b r a r i a n of the In t e rna t iona l R e l a -
t ions U n i o n a n d a c o n t r i b u t i n g ed i to r 
of the A l e m b i c . 
T h e rest of the present staff w i l l re-
m a i n intact , a l t hough the n e w co -ed i -
tors have a l r eady announced plans 
for a d d i n g a new group of underc lass -
m e n . It is expec ted that d u r i n g the 
r e m a i n i n g issues of the y e a r new 
member s w i l l g r a d u a l l y enlarge the 
present staff. 
JUNIORS PLAN 
DANCE MAY 7 
Committee for Maytime 
Festival Announced 
by President 
N a t i o n a l Dance Week w i l l be cele-
bra ted at P r o v i d e n c e C o l l e g e w i t h a 
M a y t i m e F e s t i v a l sponsored b y the 
J u n i o r C l a s s at H a r k i n s H a l l on F r i -
day. M a y 7, it was announced this 
m o r n i n g b y Joseph C a v a n a g h . p re s i -
dent of the Class . H a r r y B r e n n a n has 
been chosen c h a i r m a n of the c o m -
mit tee i n charge of a r rangements . 
S i n c e the J u n i o r P r o m the officers 
of the C la s s have been beseiged w i t h 
requests to sponsor another soc ia l 
event and one more i n c o n f o r m i t y 
w i t h the n o w l i m i t e d a l lowances of 
the students. The date is idea] s ince 
it fa l l s w i t h i n the week dedica ted 
to the observance of the ar t of danc-
ing . 
P r o m i n e n t a m o n g the features of 
the affair w i l l be the decora t ions of 
app le blossoms a n d s p r i n g colors A 
M a y - p o l e effect w i l l be c a r r i e d out i n 
the decora t ions . M r . L a r r y S i m o n d s 
has been i n v i t e d to present an e x h i b i -
t i on of the latest b a l l r o o m dance steps, 
a n d the commi t t ee is a l r eady con-
s ide r ing m a n y of the p r o m i n e n t dance 
bands th roughout the state. 
A s s i s t i n g M r . B r e n n a n are B e r n a r d 
M c K e n n a . F r e d e r i c k Rogers . D o m -
i n i c M i n i c u c c i . F r a n k DePasqua le . 
W i l l i a m D o d d . and W i l l i a m T h o m p s o n . 
T h e commi t t ee an t ic ipa tes a la rge 
a t tendance s ince this w i l l be the final 
undergradua te soc ia l event of the 
season, and m a n y are expec ted to take 
advantage of this o p p o r t u n i t y to c l i -
m a x the year w i t h another J u n i o r -
sponsored affair. 
Traditional Exercises Are 
Planned for May 3 
Program 
Relations Union 
Host to R. I. C. E. 
Speakers Discuss Peace Prob-
lems in Panel Dis-
cussion Here 
T h e member s of the In t e rna t iona l 
R e l a t i o n s U n i o n of P r o v i d e n c e C o l -
lege p l a y e d host to the U n i o n repre-
senta t ives f rom the R h o d e Is land C o l -
lege of E d u c a t i o n at a pane l d iscus-
s ion h e l d here i n the O l d A u d i t o r i u m 
last n ight . 
T h r e e R I. C . E . speakers, M r . 
F r a n k F a l l o n of P a w t u c k e t . M i s s L o r -
ra ine T u l l y , and M a r g a r e t Casserey of 
P r o v i d e n c e , d iscussed the phases of 
" In te rna t iona l Coopera t ion . ' ' T h o m a s 
M u l l a n e y . A l a n S m i t h , a n d V i n c e n t 
A n n i e l l o of P r o v i d e n c e C o l l e g e spoke 
on the v a r i e d aspects of " N e u t r a l i t y . " 
F o l l o w i n g the m a i n speeches, an open 
f o r u m was conducted b y the speakers. 
T h o m a s W . D u r n i n . pres ident of the 
N e w E n g l a n d C a t h o l i c Peace F e d e r a -
t ion , p res ided ove r the conference. 
T h r e e speakers and o ther representa-
t ives f r o m the R h o d e I s l and State 
C o l l e g e Re la t i ons U n i o n were unable 
to appear at the mee t ing . T h e y e x -
pressed t h e i r regret i n a let ter to 
D u r n i n r ece ived yes terday m o r n i n g 
A n d r e w J . G e a r y a n d E . R i l e y 
Hughes , r a n k i n g member s o f the 
S e n i o r Class , have been appo in ted 
speakers for the t r a d i t i o n a l C a p a n d 
G o w n D a y exerc ises M a y 3, a c c o r d i n g 
to a p r o g r a m for the day issued b y 
the R e v . A r t h u r H , C h a n d l e r . D e a n 
of S tudies . T h e exerc ise m a r k the 
o p e n i n g of S e n i o r ac t iv i t i e s w h i c h w i l l 
c u l m i n a t e i n C o m m e n c e m e n t W e e k . 
G e a r y w i l l be speaker at the T r e e 
exerc ises on the C a m p u s and Hughes 
w i l l d e l i v e r an address at the a n n u a l 
C a p and G o w n D a n c e at night . 
T h e day 's p r o g r a m w i l l open w i t h a 
S o l e m n Mass at w h i c h the en t i re s tu -
dent body w i l l be present . A f t e r the 
M a s s Sen io r s w i l l be inves ted for the 
first t i m e w i t h the i r Caps a n d G o w n s 
b y the V e r y R e v . J o h n J D i l l o n . O .P . . 
P re s iden t of the Co l l ege , a n d the R e v . 
A r t h u r H . C h a n d l e r . O .P . . D e a n o f 
S tud ies . A f t e r the inves t i tu re the 
Sen io r s w i l l w e a r the C a p a n d G o w n s 
to a l l classes for the rest of the yea r . 
T h e cus tom of cap a n d gowns as the 
so lemn academic garb dates back to 
the t ime w h e n the c i v i l i z a t i o n a n d 
educa t ion of the w o r l d were saved b y 
the w o r k of the m o n k s of the West . 
T h e caps a n d gowns are adapta t ions 
of the habi t w o r n by monks w h i c h 
nave s u r v i v e d to this day as the off i -
c i a l a cademic garb. 
P res iden t W i l l Speak 
A t the comple t i on of the so lemn i n -
ves t i ture F a t h e r D i l l o n w i l l d e l i v e r an 
address to the Sen io rs . T h e A l m a 
M a t e r S o n g a n d the Recess iona l of the 
Sen io r s a n d the Officers of the C o l -
lege to the C a m p u s w i l l conc lude the 
ins ide exercises . 
T h e tree exerc ises w i l l t ake place 
on the C a m p u s on the sophomore 
w a l k be tween the Co l l ege and E a t o n 
street. T h e l i n e of trees p l an t ed by 
fo rmer classes is g r a d u a l l y e x t e n d i n g 
fur ther t o w a r d E a t o n street. T h e e n -
t i re s tudent body w i l l aga in be i n 
a t tendance at the outs ide exerc ises . 
T h e Tree w h i c h is be ing t r a d i t i o n -
a l l y p l an t ed by the S e n i o r Class w i l l 
be blessed by F a t h e r D i l l o n . Joseph 
C a r e w , P re s iden t of the S e n i o r Class , 
w i l l i n t roduce the speaker of the day . 
A n d r e w J . G e a r y . The d e d i c a t o r y 
speech w i l l be g i v e n b y G e a r y a n d 
at the conc lu s ion of his address the 
Class w i l l r e t u r n to H a r k i n s H a l l . 
Dance at N i g h t 
E . R i l e y H u g h e s of N e w H a v e n , 
C o n n . , w i l l m a k e the address at the 
S e n i o r Dance T h e Dance, w h i c h is 
open o n l y to Sen iors , w i l l conc lude 
the C a p and G o w n D a y p rog ram. 
T h e C a p and G o w n p r o g r a m m a r k s 
the b e g i n n i n g of the final ac t iv i t i e s of 
the S e n i o r Class . P i n a l e x a m i n a t i o n s 
for Sen io r s w i l l beg in two weeks la ter 
on M a y 17 and w i l l last u n t i l M a y 
22. C o m m e n c e m e n t week w i l l open 
o.i Sunday , J u n e 6. 
The commi t t ee w h i c h is a r r a n g i n g 
the p r o g r a m for C a p and G o w n d a y 
inc ludes Geo rge J . K e l l e y . P r o v i -
dence; c h a i r m a n ; James E . Borboras . 
P r o v i d e n c e : C a r l S. A n g e l i c a . T h o m p -
sonv i l l e . C o n n . : W a l t e r E . C a m p b e l l . 
P r o v i d e n c e : E d w a r d F K i r b y , De rby , 
C o n n . ; F r a n c i s C . F i t z p a t r i c k , P r o v i -
dence; L e r o y Haft , P r o v i d e n c e ; 
Geo rg e E . M c S w e e n e y , C o l u m b u s . 
O h i o , and F r a n c i s A . K e l l e h e r . P r o v i -
dence. 
ANNUAL JUNIOR 
PROM ATTENDED 
BY 200 COUPLES 
Mal Hallett and Orchestra 
Prove Popular Mu-
sical Sensation 
THE COWL, FRIDAY, APRIL 23, 1937 
g i v i n g adequa te no t i ce for e v e r y meet -
i n g have not a i d e d the p r o b l e m . T h e 
s o l u t i o n is f i r s t c o m p u l s o r y a t t endance 
a n d then a s t eady g r o w t h o f s tudent 
in teres t i n the w h o l e c lass . W e b e l i e v e 
that e a c h class is c a p a b l e o f m u c h ac-
c o m p l i s h m e n t , but the r o a d does not 
l i e t h r o u g h the w o r k o f a f e w bu t 
t h r o u g h the u n i f i e d in te res t o f e a c h 
a n d e v e r y s tudent i n the w o r k o f h is 
class. 
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RETIRING EDITOR 
It is w i t h r eg re t that the s tudent 
b o d y i n g e n e r a l a n d T h e C o w l staff 
i n p a r t i c u l a r l e a r n of the r e s i g n a t i o n 
o f G e o r g e T . S c o w c r o f t as E d i t o r o f 
T h e C o w l . A f t e r t w o yea r s o f w o r k 
o n T h e C o w l he i s d e p a r t i n g w i t h the 
best w i s h e s a n d the k i n d e s t r ega rds 
of a l l those w h o have w o r k e d w i t h 
h i m . T h e r e c a n be no s i n c e r e r r e c o r d 
o f h i s success t h a n the issues of T h e 
C o w l for the past year , r e p r e s e n t i n g 
h i s p l a n n i n g a n d h is w o r k a n d co-
o p e r a t i o n w i t h the m e m b e r s o f h i s 
staff. 
W e k n o w that G e o r g e w o u l d w i s h 
to r e l i n q u i s h h i s e d i t o r i a l d u t i e s as 
q u i e t l y as i t has b e e n h i s w o n t to 
p e r f o r m t h e m . H e w o u l d l i k e to s l i p 
off w i t h o u t the t r i b u t e o f h is past 
associates. B u t th i s f igure . S p h i n x - l i k e 
t h o u g h it m a y s o m e t i m e s have been, 
has become a f a m i l i a r p a r t of T h e 
C o w l Off ice . T h e w r y h u m o r , those 
B o b B u r n s s tor ies , a n d the p l ea san t 
r epar tee w h i c h d i s t i n g u i s h e d m a n y 
af ternoons of l a b o r w i l l be h a r d to 
d u p l i c a t e . A s s e c o n d E d i t o r of T h e 
C o w l , he has e a r n e d q u i t e a secure 
n i c h e i n the g r o w i n g P r o v i d e n c e C o l -
lege H a l l o f F a m e . S o o n he w i l l be 
d e p a r t i n g for w i d e r a n d g rea t e r p u r -
suits , a n d w e fee l , a n d can e a s i l y 
p rophesy , that h i s success i n the w i d e 
w o r l d w i l l be as m a r k e d . 
W e e k i n a n d w e e k o u t the y e a r 
a r o u n d , the e d i t o r s h i p of T h e C o w l 
p r o b a b l y m a k e s g rea t e r d e m a n d s 
u p o n the t i m e a n d e n e r g y of i ts pos-
sessor t han does a n y o the r s tuden t 
pos i t ion . T h e r e is w o r k to be done 
e v e r y a f t e rnoon excep t F r i d a y , a n d 
" p u t t i n g the sheet to bed 1" d e m a n d s 
the p re sence o f the e d i t o r at the 
p r i n t e r ' s e v e r y T h u r s d a y n i g h t u n t i l 
as l a te as e l e v e n — s o m e t i m e s e v e n 
la ter . D u r i n g h i s r e i g n , o n l y abou t 
five w e e k s shor t o f a f u l l yea r , 
G e o r g e has d e v o t e d e v e r y effort to 
m a k i n g T h e C o w l a n o u t s t a n d i n g p u b -
l i c a t i o n . H i s a c h i e v e m e n t has been at-
tested to b y m a n y be t t e r q u a l i f i e d to 
j u d g e t han we . w h o . n a t u r a l l y , h a v e 
the h ighes t pos s ib l e r e g a r d f o r h i s 
w o r k . Success be w i t h y o u , G e o r g e , 
i n the p e r f o r m a n c e of y o u r n e w 
dut ies , for w h i c h we w h o have w o r k e d 
f o r y o u k n o w y o u a re e m i n e n t l y 
q u a l i f i e d . 
N e w b r a i n s w i l l gu ide the des t i n i e s 
o f T h e C o w l for the rest of the yea r . 
T h e y w i l l be s t r i v i n g to m a i n t a i n a n d 
i m p r o v e the h a n d s o m e r e c o r d w h i c h 
has a l r e a d y been a t t a ined . T h e y k n o w 
that it is poss ib le a n d they hope to do 
it . B u t staff c o o p e r a t i o n is o n l y h a l f 
the ba t t l e a n d o n l y a n a p p r e c i a t i v e , 
a w i d e n i n g , a n d a n e n t h u s i a s t i c c i r c l e 
of s tuden t r eade r s c a n f u r n i s h the final 
i n s p i r a t i o n for a success fu l c lose o f 
T h e C o w l ' s second yea r . 
W e , the co-ed i to r s , a r e w e l l ac -
q u a i n t e d w i t h the j o u r n a l i s t i c idea l s 
for w h i c h o u r f o r m e r e d i t o r s t r i v e d . 
O u r a m b i t i o n is to c a r r y t h r o u g h for 
the r e m a i n d e r of the y e a r the t r a d i -
t i o n o f e x c e l l e n c e w h i c h w e h a v e 
l e a r n e d i n o u r n e a r l y one y e a r of ser-
v i c e u n d e r h is g u i d a n c e . 
CLASS MEETINGS 
T h e a n t i p a t h y d i s p l a y e d b y P r o v i -
dence C o l l e g e s tudents i n a t t endance 
at r e g u l a r c lass m e e t i n g s has n o w 
reached a p o i n t w h e r e s t e r n a n d 
s t r i n g e n t measures mus t be adop ted . 
O n e p e r i o d a m o n t h has been set 
as ide b y the C o l l e g e a u t h o r i t i e s f o r 
Ihe pu rpose of c lass mee t i ngs a n d it 
has been g i v e n the s tatus o f a r e g u -
l a r c lass sess ion . H o w e v e r , these 
T h u r s d a y pe r iods a re t r ea ted as open 
spots b y the i n d i v i d u a l s tudents a n d 
the s o - c a l l e d c o m p u l s o r y a t t endance 
r e g u l a t i o n s for c lass mee t i ngs a re 
f l a g r a n t l y d i s r e g a r d e d . 
T h e c lass g r o u p s a re the o n l y u n i t s 
of co l l ege o r g a n i z a t i o n . T h e g r o u p i n g 
of a c e r t a i n n u m b e r o f s tuden t s o f the 
same y e a r p r o d u c e s a m o r a l a n d so-
c i a l o r g a n i z a t i o n c a p a b l e of m u c h 
p o w e r a n d a c c o m p l i s h m e n t . S o m e 
classes of the past have been d i s t i n -
g u i s h e d b y a v a r i e t y a n d g e n e r a l e x -
c e l l e n c e o f a c c o m p l i s h m e n t . T h i s y e a r 
has c e r t a i n l y not w i t n e s s e d a n y s u c h 
a c c o m p l i s h m e n t s . E v e n the f e w s o c i a l 
a f fa i r s w h i c h h a v e been c o n d u c t e d 
r ep resen t the w o r k a n d p l a n n i n g of a 
s m a l l m i n o r i t y o f the c lass w h o are 
u n w i l l i n g to see t h e i r g r o u p e n t i r e l y 
d e v o i d of a n y c o n c e r t e d p r o g r a m . 
T h e causes m a y be m a n y . I n these 
d a y s o f e x p a n d i n g e n r o l l m e n t s , i t is 
v e r y h a r d to m o l d s u c h a d i v e r s i f i e d 
n u m b e r of s tuden t s i n t o a v i t a l o r g a n -
i s m . T o o o f ten the re a re c o n f l i c t s i n 
the s chedu le s o f c lass mee t ings . T h e r e 
is e v e n a n a t t i t ude o f i n d i f f e r e n c e to 
c lass o r g a n i z a t i o n to be f o u n d i n some 
s tudents . A l l these a d d in to factors o p -
p o s i n g the g r o w t h a n d a m p l e d e v e l o p -
m e n t o f the c lass . S o m e r e m e d y , m o r e 
p u n i t i v e t h a n r o u s i n g , m u s t be sought . 
W e p ropose c o m p u l s o r y a t t endance 
at e v e r y r e g u l a r l y s c h e d u l e d class 
m e e t i n g w i t h a h a l f - c u t as the p e n a l t y 
for non-a t t endance . T h e s e c r e t a r y of 
the c lass w i l l c a l l the r o l l at e v e r y 
mee t i ng , e n f o r c i n g a r u l e w h i c h has 
l o n g been t h r ea t ened bu t s e l d o m p r a c -
t i c e d . W e r e a l i z e that s u c h a h a r s h 
measu re w i l l not. i n i tself , en fo rce i n -
teres t i n c lass a f fa i rs , bu t w e a lso fee l 
tha t a t t endance mus t f i r s t be o b t a i n e d 
before any a t t empt at a r o u s i n g in te res t 
c o u l d be success fu l . I n the aggregate , 
the separa te a c t i v i t i e s o f the c lass o r -
g a n i z a t i o n s are the most i m p o r t a n t 
p a r t of the co l l ege ca l enda r . In teres t i n 
c lass w o r k of la te yea r s has been w o e -
f u l l y apa the t i c . T h e faul t , w e are c e r -
t a i n , does not l i e e n t i r e l y w i t h t h e 
s tudent . T h e c o n f l i c t i n g m e e t i n g s m e n -
t i o n e d above a n d a c e r t a i n l a x i t y i n 
u p these m u s h r o o m "sheets", f o u n d -
ed o n a p o l i t i c a l o r p a r t i s a n basis, 
and pe rhaps t hey do f l ou r i sh for a 
shor t t ime . T h e A m e r i c a n p u b l i c is 
a l w a y s r e a d y to s u r v e y a n d inspec t 
a n y t h i n g n e w . a n d g i v e it a m o r e 
t han f a i r c h a n c e to p r o v e its fa i rness 
a n d n o n - p a r t i a l i t y . B u t the p u b l i c , o r 
• J o h n n y Q C i t i z e n ' * is not i g n o r a n t l y 
suscep t ib l e to a l l conf idance m e n . a n d 
soon these eff igies h a n g t hemse lve s 
w i t h the e n t a n g l i n g rope w h i c h t hey 
have so g l i b l y d r a w n abou t t h e m -
selves. T h e " y e l l o w ' ' j o u r n a l w i t h 
its s i c k l y s e n t i m e n t a l i t y a n d sensa-
t i o n a l i s m m a y spread l i k e some p a r a -
s i t i c p l a n t u n t i l the t o r c h of " g o o d " 
j o u r n a l i s m des t roys i t . 
T h e d a i l y r eade r w a n t s facts i n h i s 
newspape r , no t d i s t o r t e d c o n f i g u r a -
t ions of neu ro t i c , e g o c e n t r i c mega lo -
maniacs , facts, no t the m o n o t o n o u s 
d r i b b l i n g s o f "false p r o p h e t s " a n d 
c o l o r e d p ropagand i s t s . W i t h p r i d e 
m a y A m e r i c a n j o u r n a l i s m po in t to i ts 
u n t a r n i s h e d r e c o r d . A n o v e r w h e l m -
i n g m a j o r i t y of o u r n e w s p a p e r s sub -
s c r i b e to these tenets, a n d o n l y a 
w e a k a n d u n i m p o r t a n t m i n o r i t y f a i l 
i n a d h e r i n g to these p r i n c i p l e s . 
M r R o p e r a lso b r o u g h t i n a b i t o f 
" S t r a n g e A s It S e e m s " in to h is r e -
m a r k s . F i f t y - s e v e n y e a r s ago w h e n 
the p o p u l a t i o n of the U n i t e d S ta tes 
was a p p r o x i m a t e l y 50,000,000 the re 
was a t o t a l o f 970 n e w s p a p e r s w i t h a 
c o m b i n e d c i r c u l a t i o n o f 4.000.000. T o -
d a y w e h a v e 2100 d a i l i e s w i t h a c i r -
c u l a t i o n o f abou t 40.000000. T h i s fur -
n ishes c o n c l u s i v e p r o o f o f the o r d i -
n a r y A m e r i c a n ' s in teres t i n d a i l y na -
t i o n a l a n d w o r l d l y affairs , c o n c l u s i v e 
p roo f o f the h i g h A m e r i c a n e d u c a t i o n -
al s t a n d a r d . 
Study—A Noble Experiment— 
In Library on Bradley Hill 
L i b r a r i e s g e n e r a l l y c o n j u r e u p p i c -
tures o f m u s t y , d u s t y o l d books , 
she lves u p o n she lves , e n d o n end ; 
s h a d o w e d recesses. w h i t e h a i r e d 
scho la r s ; qu ie t , so l i t ude : m e n p o u r -
i n g o v e r books , r e a d i n g , r e a d i n g , 
t a k i n g notes; r e a d i n g r o o m s filled 
w i t h intent , ser ious , t h i n k i n g m e n . 
B u t the P r o v i d e n c e C o l l e g e L i b r a r y 
is u n i q u e i n the scenes it p resents . 
S h o r n o f i v y d r a p e d w a l l s a n d the 
i n t e l l e c t u a l d i g n i t y w h i c h can o n l y 
come w i t h age. d e p r i v e d of r o w s u p o n 
r o w s o f m u s t y , dus ty , e d i t i o n s (p rob -
a b l y due to the efforts o f the l o c a l 
u n i t of the N Y A . a n d i ts effort less 
e f f i c i ency ( w i t h the d u s t c lo th ) s t i l l 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e i n t e l l e c t u a l 
a n d scho la s t i c h i d e o u t is w o r t h y of 
c o m m e n t : 
S c e n e I: T h e l i b r a r y . 
T i m e : 8:30, M o n d a y . T u e s d a y , W e d -
nesday , T h u r s d a y or F r i d a y m o r n i n g s . 
P l a c e : F o u r t h t ab l e left ( jus t l i k e 
e v e r y o t h e r t ab l e i n th i s a c a d e m i c 
a b o d e ) . 
" N o i s e to the lef t o f us; no i se to 
the r i g h t o f us; 
N o i s e i n f ron t o f us; no ise b e h i n d 
us; 
V o l l e y s a n d t hunde r s . " 
" H e y . J i m . got y o u r B u s i n e s s done : 
no, got y o u r s , pass me the f u n n i e s 
w h e n y o u ' r e t h r o u g h , y o u c a n h a v e ; 
the spor t page, t hanks , boy w h a t a 
n igh t . 3:30 th i s m o r n i n g , s tudy , w h o ! 
studies, hey , B i l l , t ea r out that cross 
w o r d puzz l e , w i l l y o u , thanks . T h e r e ' s 
J o e c o m i n g t h r o u g h the door . C a l l 
h i m . H e y . Joe , pss-s-s, Joe . o v e r here. 
H e r e he comes . H o w t h e y g o i n g , b o y ? 
G r a b a c h a i r . G o t y o u r E n g l i s h done. 
B i l l ? Y e h . d i d it o n the t r o l l e y car . 
c o m i n g up. L e t ' s t ake it , L o n g ^ K i n d a . 
W e l l forget it , i t s too l o n g to do 
now, I ' l l h a n d it i n t o m o r r o w . L o o k ! 
at G e o r g e , the stooge. Y e h , i f y o u i 
guys w o u l d k e e p q u i e t so a f e l l o w ! 
c o u l d t h i n k , I ' d p r o b a b l y get s o m e : 
w o r k done . Q U I E T ! t L i b r a r i a n ' s 
s t e n t o r i a n v o i c e ) " S i l e n c e re igns for 
fifty seconds. " W h o ' s that g u y t h i n k 
he is? O h , he o n l y w o r k s here . H e y . 
is that the " M i r r o r " o v e r there? P s s -
sh, T o m , le t ' s see the " M i r r o r " w h e n 
y o u ' r e done. W o n d e r w h o ' s p i c t u r e ' s 
o n the f ron t page today? W h a t ' d y o u 
do F r i d a y n igh t ? W e n t out. h a d a 
few. G o i n g to the g a m e S a t u r d a y ? 
N a w . I d i d n ' t get m y b a s e b a l l pass. 
C a t c h me d i t c h i n g out h a l f a b u c k . 
Q U I E T ! T h a t g u y ' s ge t t i ng ne rvous . 
H e r e ' s the funn ies . T h a n k s . B o y , w e 
h a d a r i o t i n c lass y e s t e r d a y . It h a p -
pened l i k e t h i s — H a . ha . ha. ha. that 's 
good. H e y . not so l o u d . F i v e m o r e 
m i n u t e s , w e l l , got to s t u d y E p i s t e m -
o logy . I guess. H e m i g h t s p r i n g a 
q u i z z . o r o n e o f those d a r n c i r c l e s . 
W h a t h a v e w e got f o r t oday? I don ' t 
k n o w , s o m e t h i n g abou t c r i t e r i a o r 
s o m e t h i n g . O h , w e l l , w h a t ' s the use, 
I ' l l p r o b a b l y s t u d y the w r o n g stuff 
a n y w a y . H o w was G e o r g i a v i l l e l a s t 
w e e k ? D o n n o , w e n t to D I o r i o ' s . O . K . 
O h , w e l l , there ' s the b e l l . G o i n g to 
c lass" I donno . I fee l l a z y . O h . p f u i , 
le t ' s not. L e t ' s go t a k e a s m o k e , t hen 
go d o w n to the cafe. O . K . I ' l l s t u d y 
ton igh t . B o y , i t 's a w o n d e r some of 
these g u y s w o u l d n ' t k e e p q u i e t f o r 
a w h i l e . Y o u c a n t s t u d y w i t h t h i s 
h u l a b u l o o r i n g i n g i n y o u r ears. W h a t 
a din'. ' 
S c e n e II : T h e l i b r a r y . 
T i m e : 12:30 p. m . a n d on in to the 
n igh t . S i l e n c e r e i g n s sup reme . 
Q u i e t . O n c e i n a w h i l e the s l i g h t 
r u s t l i n g o f pages. S c h o l a r s , s tudents , 
here, there . O n e . two . t h ree—oh, yes , 
there ' s the f o u r t h . Qu ie t , s o l i t u d e . A 
l i b r a r y has c o m e in to its o w n . 
T H E 2 1 S T A M E N D M E N T 
Q u o t a t i o n s f r o m the " L i t e r a r y D i -
gest" o f M a r c h 6 c o n c e r n i n g c o l l e g e 
d r i n k i n g . 
" 1 . D r i n k i n g is o n the inc rease 
e v e r y w h e r e , bu t t he r e is r e l a t i v e l y 
less d r u n k e n n e s s . 
"2. O n e - t h i r d o f the co l l eges r e p l y -
i n g see a g rea t i nc rease i n beer d r i n k -
i n g : t w o - t h i r d s see a n e v e n g rea t e r 
i nc rease i n c o c k t a i l a n d h i g h b a l l c o n -
s u m p t i o n . 
"3 . E v e r y w h e r e , t ee to ta l en fo rce -
men t i n co l l eges appea r s to be c r u m b l -
i n g . 
4 M o s t s tudent e d i t o r s agree that 
r e p e a l has a i . ' e d t e m p e r a n c e . T h e m a -
j o r i t y f a v o r e. i c a t i o n f o r d r i n k i n g — 
not aga ins t i t—as a s o l u t i o n f o r the 
l i q u o r p r o b l e m " 
T h e T r i n i t y T r t n o d 
C O N D O L E N C E S 
T h e Cowl staff and the s t u -
dent body of Providence C o l l e g e 
join in expressing sincere s y m -
pathy to Louis Di Cola o n the 
death of his brother, Michael D i -
Cola. '34. 
2 
Through the I 
Microscope 
B y E . F . a n d P . P . 
" S l e e p — S w e e t S l e e p " 
" S l e e p that k n i t s up the r ave l ed 
s leeve o f c a r e — " 
Sleep , o r the p e r i o d i c a l state of un -
consc iousness is the r e su l t of the les-
sened a c t i v i t y i n the b r a i n t issue, es-
p e c i a l l y i n the c o r t e x of the c e r e b r u m . 
D u r i n g t h i s p e r i o d of unconsc iousness . 
the c o r t e x of the b r a i n is i n a c t i v e but J 
mos t of the o the r o rgans of the body \ 
m a i n t a i n t h e i r n o r m a l a c t i v i t y . Thus, j 
the hear t c o n t i n u e s to beat a n d the 
l u n g s c o n t i n u e to c a r r y o n t h e i r v i t a l 
a c t i v i t y . H o w e v e r the c o r t e x doesn't 
go out l i k e a l igh t , i t ceases a c t i v i t y 
g r a d u a l l y . 
O r d i n a r i l y , as s leep sets i n the pow-
e r to m a k e consc ious movemen t s , i f 
lost f i rs t . T h e las t p o w e r to be lost is j 
a u d i t o r y s e n s i b i l i t y . B u t o n a w a k e n -
i n g the f i r s t s e n s i b i l i t y to r e t u r n is 
a u d i t i o n : the p o w e r to m a k e conscious 
m o v e m e n t s is the las t to r e t u r n . Y o u 
m a y hea r y o u r a l a r m a n d yet be un-
ab le to m o v e a f i n g e r — v o l u n t a r i l y 
Y o u r soundes t s leep is h a d about an 
h o u r af ter the b e g i n n i n g ; f r o m the sec-
o n d to the t h i r d h o u r u n t i l a w a k i n g 
the d e p t h o f the s leep d i m i n i s h e s . That 
l o n g p e r i o d f r o m the t h i r d h o u r to 
the h o u r of a w a k e n i n g is of paramount 
i m p o r t a n c e i n r e s t o r i n g the b r a i n tis-
sue to its n o r m a l state. Y o u can prove \ 
th i s fact you r se l f . T a k e a shor t sleep 
o f abou t three hour s a n d then at tempt 
to do some m a t h e m a t i c a l p rob lem; 
m u c h to y o u r su rp r i s e y o u w i l l note J 
h o w h i g h l y i n e f f i c i e n t y o u w i l l be at j 
the task H a d y o u s lep t for e igh t hour) j 
a n d then w o r k e d out y o u r p rob lems I 
y o u w o u l d be at m a x i m u m eff ic iency , j 
m e n t a l l y T h u s y o u see that the old 
( C o n t i n u e d on P a g e 6, C o l . 5) 
I 
Guzman Hall 
! 
J a m e s E r w i n . '38. was e lec ted p r e s i - I 
den t of the P h i l o m u s i a n socie ty last I 
F r i d a y n igh t T h e v i c e - p r e s i d e n t i a l 
e l e c t i o n was a c lose race w i t h T h o m a s 
D o l a n . '40. w i n n i n g f r o m A l o y s i u s I 
Q u i n n , '40. b y a vote o f 31 to 29. J o h n 
R e i d y . '39, was e lec ted secre tary , a n d I 
B e r n a r d K i n g . '39, t reasurer . T h e new 
o f f i c e r ! w i l l o f f i c i a l l y b e g i n t h e i r 
t e rms on M a y 3. the n igh t of the F i n a l 
B a n q u e t . 
T h e c o m m i t t e e o n " A s i a a n d Its 
R e l a t i o n T o W o r l d P e a c e " r epor t ed 
t h e i r f i n d i n g s o n S a t u r d a y . A p r i l 17. 
J o h n F r a h e r , '37, f i r s t to speak. I 
showed the g e o g r a p h i c a l s i g n i f i 
of t he A s i a t i c p r o b l e m s . T h o m a s ! 
Sheehan . '38, cen te red h is r e m a r k s 
u p o n the s i t u a t i o n i n I n d i a a n d R u s -
s ia a n d the d i f f i c u l t y of f i n d i n g the 
t r u t h about the S o v i e t r eg ime . T h e 
last speaker . A l l a n S m i t h . '37. d i s - I 
cussed the t roub le s of the F a r East 
a n d p o i n t e d out that i f w a r was to be I 
a v o i d e d there, a s o l u t i o n mus t be 1 
found to the d i l e m m a w h i c h J a p a n 
faced. T h e q u e s t i o n p e r i o d was a 
s p i r i t e d a f fa i r l a s t i ng 45 m i n u t e s a n d 
gave an i n d i c a t i o n of the deep interest 
i n the C a t h o l i c S t u d e n t Peace F e d -
e r a t i o n w h i c h ex i s t s at the H a l l . 
T h e " M u s h B a l l " league c o n t i n u e d 
i n f e a t u r i n g c lose games a n d a lso 
h a r d f igh t for the c h a m p i o n s h i p , T h 
" R e b e l s " a n d " Y a n k e e s " are at presen 
t i ed for the l eague l e a d e r s h i p as ea 
have w o n th ree a n d lost one. T 
o n l y " R e b e l " loss was suf fered at t 
hands of the " Y a n k s " b y the score of 
3 to 2. T h e g a m e was a p i t c h i n g d u e l 
b e t w e e n J o h n F r a h e r . '37. a n d Thorn 
as D o l a n , '40, w i t h D o l a n w i n n i n g . 
T h e H a n d b a l l T o u r n a m e n t , w h i c h 
has t a k e n the w h o l e y e a r to complete , 
was f i n a l l y w o n b y the v i c t o r y of 
A n d r e w G e a r y . '37. a n d G e o r g e M c -
S w e e n e y . '37. o v e r R o b e r t S u l l i v a n . 
38, a n d J o h n C o n l o n . '39. G e a r y , 
h o w e v e r , su f fe red a loss o f pres t ige 
w h e n J o s e p h C a u l f i e l d . '38. a r i s i n g 
y o u n g star, defea ted h i m i n a non-
t o u r n a m e n t s i ng l e s m a t c h 21-12. C a u l -
f i e ld ' s v i c t o r y was h i s f i rs t i n 32 
t r ies . 
THE NEWSPAPER'S JOB 
S e c r e t a r y of C o m m e r c e D a n i e l C . 
R o p e r , s p e a k i n g at the a n n u a l l u n c h -
eon of the A s s o c i a t e d P re s s h e l d i n 
N e w Y o r k d u r i n g the past w e e k , p r e -
sented some v e r y i n t e r e s t i n g news-
paper facts a n d p r i n c i p l e s . M r . R o p e r 
o u t l i n e d c e r t a i n n e w s p a p e r f u n d a -
m e n t a l p r i n c i p l e s as f o l l o w s . " T e l l the 
t ru th , e m p h a s i z i n g the good as w e l l 
as the b a d P r e s e n t n e w s f u l l y , i n -
t e l l i g e n t l y , i n t e r e s t i n g l y a n d c o n -
s t r u c t i v e l y . L e a d , a n d not f o l l o w , i n 
p u b l i c affairs: e l eva te the though t of 
readers a n d create the des i r e for the 
best b y s t r ess ing the best. A n d . seek 
j u s t i c e for a l l b y c o - o r d i n a t i n g the 
t h i n k i n g of a g r i c u l t u r e a n d l abor , 
c o m m e r c e a n d i n d u s t r y for m u t u a l 
u n d e r s t a n d i n g a n d e q u i t a b l e p r o g -
ress." 
" T h e p r o p o s i t i o n that n e w s p a p e r s 
s h o u l d t e l l t he t r u t h w o u l d not seem 
open to se r ious c o n t r o v e r s y , " a n d 
" N e w s p a p e r s that d e l i b e r a t e l y a n d 
p e r s i s t e n t l y f a l s i f y on a b r o a d sca le 
a re ra re . " asse r ted M r . R o p e r , e x -
p l a i n i n g the f a i th the o r d i n a r y r ead -
i n g p u b l i c has i n the d a i l y n e w s p a -
per . O f cour se there s o m e t i m e s s p r i n g 
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MINISTERS HEAR 
FR. PERROTTA 
Speaks on "Some Aspects 
of Scholastic 
Philosophy" 
T h e R e v . P a u l C . Pe r ro t t a , O P , , 
professor of P h i l o s o p h y at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , addressed the B l a c k s t o n e 
V a l l e y M i n i s t e r s ' U n i o n o n "Some A s -
pects of Scho l a s t i c P h i l o s o p h y " at its 
m e e t i n g Tuesday a f te rnoon in the 
P a w t u c k e t headquar te r s of the Y . M 
C A . S t r e s s ing the impor t ance of 
a p p l y i n g scholas t ic p r i n c i p l e s to 
present day p rob lems . F a t h e r P e r r o t -
ta sa id . " T h e w o r l d can r e t u r n to san-
i ty a n d progress o n l y t h r o u g h the 
p r i n c i p l e s a n d methods of scho las t i c 
p h i l o s o p h y . " 
P ra i ses S c h o l a s t i c i s m 
E m p h a s i z i n g the c o n t r i b u t i o n s of 
scholas t ic p h i l o s o p h y . F a t h e r P e r r o t -
ta stated. "The c o n t r i b u t i o n s of 
scho las t i c i sm to thought have been 
m a n i f o l d , c rea t ive , a n d p rogress ive . 
Its first c o n t r i b u t i o n was the estab-
l i s h m e n t of a prec ise o r d e r i n t h i n k -
College Group At 
Di Cola Funeral 
T h e fune ra l of M i c h a e l D i C o l a , 
'33. w h o was k i l l e d T h u r s d a y n ight 
i n N o r t h P r o v i d e n c e by a h i t - r u n 
motor is t , was he ld M o n d a y m o r n i n g 
w i t h a so lemn h i g h M a s s of r e q u i e m 
In S t . A n t h o n y s M i s s i o n C h u r c h , 
N o r t h P r o v i d e n c e . In te rment was i n 
St. F r a n c i s cemete ry . P a w t u c k e t . 
T h e Mass . ce lebra ted b y the R e v 
B e n e D i Masco lo . was a t tended by a 
l a rge de l ega t ion f r o m P r o v i d e n c e C o l -
lege headed by the R e v A d r i a n T. 
E n g l i s h , O P . a n d the R e v . E d w i n I. Maste r son , O . P . A b ro the r of the de-
ceased. L o u i s D i C o l a , is n o w a m e m -
ber of the F r e s h m a n class. 
ing. in the clarification of terminolo-
gy, and in keeping rigidly within the 
held of right reason. Its findings and 
its proofs have enriched our psychol-
ogy, our metaphysics, and our ethics." 
"Our present distracted world Is 
but the fruit of disorder among 
thinkers. The world can return to 
sanity and lasting progress only 
through the principles and methods 
of scholastic philosophy." 
FATHER DILLON 
ADDRESSES P. T. A. 
Stresses Home Responsi-
bility; To be Given 
Joint Testimonial 
Stressing the fact that home re-
sponsibility must be kept intact If the 
future welfare of the nation is of any 
interest to us. the Very Rev John 
J Dillon. O P , president of the Col -
lege, addressed the members of the 
Pa rent-Teachers Association Conven-
tion Tuesday afternoon at the Bilt-
more Hotel. 
Drawing upon the need of preserv-
ing the sanctity of the home. Father 
Dillon said: "Parents cannot give up 
their sacred and inalienable right to 
say how their children shall be edu-
cated Giant strides are made to in-
sure the sanctity of the home by the 
Congress of Parents and Teachers and 
by your concerted effort the youth of 
America will be saved from the per-
nicious effects of the current prole-
tarian and Communistic doctrines of 
the day" 
Father Dillon further stated that 
home responsibility is the backbone 
of our efforts to insure the child a 
wholesome and happy outlook on life 
W i l l B e T e n d e r e d D i n n e r 
Father Dillon and Dr. Henry M 
Wriston. president of Brown Univer-
sity, will be tendered a Joint testi-
monial dinner at the Biltmore Hotel 
May 6 by the Rhode Island Institute 
of Instruction, it was announced re-
cently. 
Clarence W, Bosworth. superin-
tendent of schools in Cranston. Is 
chairman of the committee, which In-
cludes the following: Prof. C . Eman-
ien Ekstrom, James L Hanley. Mrs 
Charles H. Remington. Alexander J 
Stoddard, and Miss Florence P. 
Mowry. 
COMMUNISM ENCYCLICAL 
ISSUED AS PAMPHLET 
C o p i e s of the recent P a p a l E n c y c l i -
c a l on " A t h e i s t i c C o m m u n i s m " m a y 
now be ob ta ined i n spec ia l pamphle t , 
a c c o r d i n g to a recent announcemen t 
b y the A m e r i c a Press of N e w Y o r k . 
The E n c y c l i c a l w h i c h Is be ing used for 
s tudy m a t e r i a l i n s eve ra l classes of 
the C o l l e g e has been issued w i t h a 
supp lement cons i s t ing of ques t ions and 
of references to books, pamph le t s and 
magaz ine ar t ic les d e a l i n g w i t h t h i s 
topic . 
POETRY SOCIETY 
FORMED HERE 
Rhode Island Unit of Cath-
olic Society Or-
ganized 
T h e first mee t ing of a P r o v i d e n c e 
u n i t of the C a t h o l i c P o e t r y Soc ie ty of 
A m e r i c a was h e l d last S u n d a y in 
H a r k l n s H a l l Professor F r e d J . Don-
ovan of the E n g l i s h Depar tment , 
sponsor of the P r o v i d e n c e group , was 
c h a i r m a n of the mee t ing . 
Professor D o n o v a n , d i scuss ing the 
purpose and ob jec t ive of the na t i ona l 
Soc ie ty , noted that the Soc ie ty " l o o k s 
to the s p i r i t u a l a n d m o r a l r e spons ib i l -
i t y of the w r i t e r and s t r ives to foster 
an a t t i tude of decency i n w r i t i n g s . " 
H e showed that the w o r k of fu r ther -
i n g a C a t h o l i c poet ic m o v e m e n t and 
t r ad i t i on w o u l d be a ided b y the es-
t ab l i shment of l oca l uni t s of the na -
t i ona l Soc ie ty . " M e m b e r s h i p . " he con-
c luded , " is open to a l l C a t h o l i c s a n d 
n o n - C a t h o l i c s in teres ted i n poet ry , 
a n d new member s i n the loca l u n i t 
w i l l be w e l c o m e d at the next m e e t i n g 
on M a y 2." 
ALL HONOR TO A GREAT ATHLETE 
X MARKS THE SPOT l 
t h i c k ju 
L o u ' s favori te d i sh . G e h r i g is a b i g man—6 ft. 
1 i n . ta l l — weighs 210 pounds . A n d he has a 
b i g man's appet i te . L o u eats what be 
and isn't bashful abou t c o m i n g back for "sec-
onds . " So for s m o k i n g Camels at meal t i t 
afterward, y o u have L o u ' s o w n w o r d s : " I 've 
found that s m o k i n g Camels a n d ea t ing g o 
together na tura l ly . " C h o o s e Camels for y o u r 
cigarette and sec h o w they he lp to ease t> 
paving the way to g o o d d iges t i on . S m o k i n g 
Camels at mea l t ime a n d afterward speeds up 
the flow of d igest ive f luids. A l k a l i n i t y a lso is 
led. Thus Camels g ive y o u a de l i gh t fu l 
sense of wel l -be ing . . . they set y o u r ight* 
Smokers find that they can enjoy Camels 
steadily—between meals as w e l l as at meals 
—and that Camels never get on the i r nerves. 
BASEBALL'S " I R O N - M A N " ! W h e n L o u steps o n the field, l o r his first game 
o f the 1937 season — h e ' l l be p l a y i n g his 1,809th consecut ive game. Injuries 
never s topped G e h r i g . O n c e he c h i p p e d a bone i n h is foot—yet k n o c k e d out 
a homer , t w o doub le s , and a s ing le next day. A n o t h e r t ime, be was k n o c k e d 
out by a "bean b a l l , " yet nc%t day w a l l o p e d 3 t r iples i n 5 innings . G e h r i g ' s 
r ecord is p r o o f o f his sp l end id phys i ca l c o n d i t i o n . As L o u says- " Ive been 
careful about my physica l c o n d i t i o n . Smoke? I mjoyh. M y cigarette is C a m e L " 
"ANOTHER BIG REASON w h y I prefer C a m e l s , " -
t inues Lou,{aboutf—"is chat I get a l i l t ' w i t h a Cai 
Enjoy Camels freely—they're fr iendly to the throat 
BV£RY TUESDAY NIGHTS 
"Jack OakiVs College 
A gala show with Jack Oakie 
running a "college" in his own 
way! Catchy music! Hollywood 
comedians and singing stars! 
Jo in Jack Oakic ' s Col lege. 
Tuesdays — 8:30 pm E . S. T . 
(9:30 p m E . D . S. T . | , 7:30 p m 
C. S .T. , 6:30 p m M . S .T . , 5:30 
p m P . S . T . over W A B C - C I 
COSTLIER 
T O B A C C O S 
Camels are made from 
finer, MORE EXPENSIVE 
TOBACCOS . . .Turkish 
and Domestic . . . than 
any other popular brand. 
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Annual Junior Promenade 
Attended by 200 Couples 
' C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
C o n n o r s . R u m f o r d : L e o S. P l o s k i . A l -
b a n y , N . Y . . a n d K a t h e r i n e M u l l a n e y . 
P r o v i d e n c e : J o h n A . G r a h a m a n d J a n -
et M . G a m b l e , A t t l e b o r o : J o s e p h E . 
Isacco a n d E l l e n C a v a n a g h . P r o v i -
dence . 
R a y m o n d A . B a k e r a n d M a r y F o x . 
P r o v i d e n c e : J o s e p h F . D o n n e l l y a n d 
K a t h e r i n e M c E n t e e . P r o v i d e n c e : 
T h o m a s W . a n d L e n o r e F . D u r n i n . 
M a u c h C h u n k . P a . : L e o A . F i s c h e r , 
C i n c i n n a t i . O. , a n d Rose C a r n e v a l e . 
P r o v i d e n c e : T . C a s e y M o h e r . N a s h u a . 
N . H . . a n d S u s a n B r e c k e l . P r o v i d e n c e ; 
R o b e r t W . M u r p h y a n d M . C o n s t a n c e 
F a r r e l l , P r o v i d e n c e . 
200 C o u p l e s 
A m o n g the o the rs p re sen t w e r e : 
C a r l J . B r e c k e l . J e a n K e l l y : L e o n a r d 
M o r r y , E v e l y n O ' R e i l l y : M i c h a e l D o n -
ahue. E l e a n o r C u t e : N o r m a n J , C a r i g -
nan . E i l e e n C r e i g h t o n : B e r n a r d Mc-
K e n n a . M a d e l i n e C o f f e y : B e n e d e t t o 
C e r i l l i , M a r y M a i n e l l a : J o h n C . R e v - j 
ens. M a r i e L o u G o u r l i e : D a n i e l R o b -
erts. G e r t r u d e C a r p e n t e r ; J o s e p h R a d -
i c a n . D o r i s H o r g e n , E d w a r d S n y d e r , 
A n n a b e l l e M i t c h e l l : A l p h o n s e C a r d i , 
V e r a R i t a c c o ; L e o p o l d T r i f a r i , D o r o t h y 
G a i n e r : H a r o l d C o n t e , V i r g i n i a P i c -
co lo ; J o h n C a r r i g a n . A n n e M c C a r t h y ; 
E r n e s t P i k e . E i l e e n M c N a m a r a ; E d -
w a r d K o e h l e r . H e l i n T r u d o n ; G a i r n 
K e n n e d y , I r ene P e r r e a u l t ; R i c h a r d 
K o e h l e r . M a j o r i e Jones ; W i l l i a m C o r -
rente . C l a i r e M o r r i l l o : J o h n D e n n i g a n . 
P a t r i c i a A r c h a m b a u l t ; J o h n J . S h e a , 
J e a n D a l e y ; W i l l i a m D ' A m i c o , D o r -
o t h y B y r o n . 
V i n c e n t G r e e n . A n n a s t a s i a H i g g i n s : 
M a u r i c e L u s s i e r , A n n I. C a r r o l l : J a m e s 
G a l l o g l y , V i r g i n i a M u r r a y ; W i l l i a m 
G . B e a u d r o . A l i c e S u l l i v a n ; W i l l i a m 
P lasse . T h e r e s e F o u r n i e r ; A r t h u r P i k e , 
F r a n c e s M a c B a i n ; L e o M i l l e r , L e n o r e 
S h a n k m a n ; J . V i c t o r L y n c h . S o p h r o n i a 
L e o n a r d ; B r i a n d B e a u d i n . T h e r e s a 
R o b e r t s ; M o s e s S c h a d i , A n n e V o h n ; 
F r a n k R , K e l l e h e r , H e l e n D o n l e y ] 
F r a n k C h r i s t y . A l i c e M a c k e y : W i l l i a m 
S w i f t , U r s u l l a F l y n n : D a n i e l W h e e l a n , 
C a t h e r i n e W i l l e m i n ; G e r a l d S h e r r y , 
M a r g a r e t C o n w a y ; G e o r g e T . S c o w -
croft . A r l i n e D y e r ; G e n e S u l l i v a n , J o -
s e p h i n e C a h i l l . 
M a n y A t t e n d 
D a n i e l M c N a m a r a . M a r y O ' N e i l ; 
H e n r y V . C a l c i , J o s e p h i n e R u s s o ; 
C l a r e n c e C u r r a n , I r e n e P a i l t h o r p ; 
G e o r g e J . S u l l i v a n , S i s M c M u r r o u g h ; 
W i l l i a m J . T h o m p s o n , M a r y G a l l i v a n ; 
J o s e p h S l i z . G a y l e M i l l e r ; G e o r g e M c -
G u i r e , P a t r i c i a L y o n s ; D a n i e l L i b u t t i , 
P h y l l i s N a t a l ; W i l l i a m D o d d , A l i c e 
F i t z g e r a l d : F r e d e r i c k B o y c e . M i l d r e d 
C o n l o n ; P h i l i p F a r r , H e l e n O ' C o n n e l l ; 
R a l p h B r e n n a n , S u e E l l e n M c I n t y r e ; 
W i l l i a m T u l l y , S y l v i l l a H a l l ; D a r i u s 
F e r l a n d . R u t h M a t h e w s o n ; A l f r e d B . 
Saute , A n n e B e i r n e . 
R o b e r t C l i f f o r d , M e r c e d e s R u s h ; 
G e o r g e V . O ' B r i e n . A n n O ' C o n n o r ; E u -
gene C o c h r a n . J u n e P u r c e l l ; F r a n k 
P o l l a r d , D o r o t h e a Q u i n l a n ; R i c h a r d 
V o u c h e r , A n n e t t e M a h a r ; A l b e r t 
P a i n e , B e l i n d a T a y l o r ; F r a n k D e P a s -
quale , D o r i s S m i t h ; M r . a n d M r s . L a r -
r y S i m o n d s : H a r r y B r e n n a n , H a z e l 
A t k i n s o n ; D . H o w a r d S l a v i n . B e r t 
G r i f f i n ; J o h n A . M u r r a y . H e l e n a G r i f -
f i n ; T h o m a s D e v i n e , P a u l i n e W a l s h ; 
W i l l i a m C u n n i n g h a m , E v a n g e l i n e 
C l o u t i e r : F r a n c i s M c K e n n a . C a t h e r i n e 
F a r r e l l y ; A n t h o n y C a p p u c c i l l i . H i l d a 
C i c h e r c h i a : J o s e p h N e v a r o u s h o u s . C e -
c i l e L a v i n e r e ; Q u i r i n o T r e m e n t o z z i . 
R o s a m o n d Q u i n n . 
J o h n J . C r o n i n . M a r y M c G u i r e : D a n -
i e l O C o n n o r . M a r y O ' B r i e n : A l b e r t 
M c A l o o n . R i t a C o o n e y : P a u l R y a n . 
M a r y L e n e h a n ; E d w a r d B o b i n s k i , M a r -
garet M c M i l l a n : C h a r l e s T e s s i e r J r . 
L i l l i a n P h i l i p ; R a y m o n d B e r n a r d o . 
D o r i s F a r l e y : W i l l i a m R i c h a r d , F l o r -
ence C r a n s h a w : J a m e s S. H o w e s . A l i c e 
C a m p b e l l ; S a m u e l S t e i n . B i l l i e B e r -
ger; S h e l d o n L u b i n s k i . S y l v i a D a v i s ; 
F r a n k O ' B r i e n , F l o r e n c e H a y e s : M i -
c h a e l D e L e o , A n n D e R o s a . 
O t h e r Gues t s 
D o m i n i c M i n i c u c c i . T i n a B u c o ; R e n e 
L e m i e u x , L o u i s e R i c h a r d s : T i m o t h y i 
C r a w l e y J r . . A l i c e B e a u d r y ; W a l t e r 
C r o n i n . A l i c e A l d r i c h ; J o h n B u c k l i n . 
M a r y M o l l o y ; L e o F l y n n , V i r g i n i a L y -
a l l : E d w a r d B u r k e , L i t a C o u n i h a n ; 1 
F r a n k M c l n n i s , E l i n o r C o l i n s ; J o h n F . 
B r o w n , M a r y S u l l i v a n : E d w a r d R o g -
ers, P o l l y N o r t h r o p ; O m e r S w e e n e y , | 
A l i c e V a s i l i v e ; P a u l F a r l e y . A l i c e 
K e e l e r ; P e t e r B r i c k e r . D o r o t h y C u r -
r a n ; L e o n a r d A f f l e c k . M a r y E g a n ; 
G e o r g e F o x . G r a c e H y m a n ; L e o M c -
K e n n a , R o s e m a r y D a r i g n a ; G e r a l d 
D u f f y . H e l e n M o r g a n : E d w a r d F l a n -
agan . C o r r i n e B o u l e r ; F r a n k V o g e l , 
P r i s c i l l a C h i s h o l m ; J a m e s O ' H a l l o r a n , 
D o r o t h e a L a S a l l e ; V i n c e n t R o s e n d a l e . 
F r a n c e s S c h w a b . 
F r e d r i c k Roge r s . L o u i s e O ' N e i l l ; 
J o h n M c C a b e , B a b s L e s l i e ; W a l l a c e 
M a s o n , B a r b a r a S i n e r : R i c h a r d R e i l -
l y ; H e l e n F o x : W i l l i a m S c a n l o n , E l i z a -
be th M c C a b e ; J o h n F a n n i n g E l o u i s e 
C o o n e y ; D o n a l d A l b r o , D o r o t h y 
J o y n t ; J o h n D u n n , P a t r i c i a D i l l o n ; 
H a r r y S p e c k m a n , E l s i e R a n d a l l ; J o -
seph M a r t e l l i n o , P h y l l i s L o n g s t a f f ; 
J a m e s B r a d y . V e r a L y n c h ; M a u r i c e 
R e g a n , L y n n S c h n e i d e r ; R a y m o n d B e -
d a r d . J e a n H o y t ; I s r ae l S i p e r s t e i n , 
M i r i a m S i p e r s t e i n : J o h n M c K e o n , 
H o p e N o r t h ; G e o r g e L e w i s , E l o u i s e 
C a r l i e : P a u l M o r i n , L o u i s e C o o p e r ; 
W a l t e r D o o l a n , A n n T o o m e y ; C o n s t a n -
t i n o C i n q u i g r a n a , A l v i r a R i c c i t e l l i ; 
F r a n c i s O ' R o u r k e , E i l e e n D e e r i n g ; 
J o h n H a b e r l i n . W i l l i a m S p i n n l e r , 
H e l e n B a b b . 
S E E N A N D H E A R D 
B y Norman J . Carignan, '3! 
N O I S E S A B O U T T H E O F F I C E 
( W h i l e W e ' r e T r y i n g to T y p e T h i s ) 
E . R i l e y H u g h e s , ou r S c o w l e r across 
the page, d i c t a t i n g to R . C . H . the b o x 
abou t the las t issue of the A l e m b i c , 
w h i c h y o u m i g h t no t ice e l s e w h e r e i n 
th i s p a p e r . . . B o b M u r p h y e x p l a i n i n g 
the i n t r i c a t e date s y s t e m he has set u p 
w i t h C o n n i e f r o m P e m b r o k e ' E x p l a n -
a t i o n l a t e r on) . . . C a r l B r e c k e l e x -
a m i n i n g the f a v o r g i v e n at that great -
l y t a l k e d abou t a f fa i r , t he J u n i o r 
P r o m a n d w e a r i n g a p u z z l e d e x p r e s -
s ion? . . . J o e B a l d w i n j u s t b r i n g i n g 
back the lost C o w l t y p e w r i t e r that 
b r o u g h t a l l the c o l l e g e s l eu ths i n to 
a c t i o n . 
T H E J U N I O R P R O M 
M a n y are the s tor ies w h i c h a re b e -
ing c i r c u l a t e d c o n c e r n i n g t h i s g a l a 
even t tha t was a t t e n d e d a n d e n j o y e d 
b y n e a r l y t w o h u n d r e d coup le s . T h e , 
d ance has r e c e i v e d m u c h f a v o r a b l e 
c o m m e n t f r o m those a t t e n d i n g . Mal 
r l a l l e t t a n d h i s m u s i c l ad s p r o v e d mos t 
p o p u l a r . T h e c o m m i t t e e de se rves m u c h 
c r e d i t f o r s p o n s o r i n g one of the bes t 
J u n i o r P r o m s i n m a n y a y e a r . T h e 
L i t t l e J u n i o r P r o m ' ' was a lso v e r y 
w e l l a t t ended , so w e l l i n fact tha t t h i s 
p o p u l a r af ter the P . C . dances r e n d e z -
vous c o u l d n ' t a c c o m m o d a t e the c r o w d . 
" T h e U n h o l y T h r e e ' ' d i d t h e m s e l v e s 
w e l l w i t h t h e i r r e n d i t i o n of " M y W i l d 
I r i s h Rose . ' ' T h e i r masco t ( Izzy) a l so 
s a n g — w h y s h o u l d n ' t he, he w a s the 
o n l y o n e w h o h a d the w o r d s to the 
song. H o w e v e r , the due t w a s n ' t bad . 
" S t o p p e r " F i e l d s b r e a k s i n t o p r i n t 
• g a i n w i t h th i s s to ry . It seems that the 
" S t o p p e r " d i d n ' t a t t end the p r o m , b u t 
h is f r i ends a s su red h i m that i f he 
" p i t c h e d h is tent n e x t to the r a d i o . " 
t hey w o u l d sa lu te h i m v i a the e the r 
w a v e s f r o m the B i l t m o r e B a l l r o o m . 
D u r i n g the p r o g r a m , a l u s t y v o i c e set 
a l l the e the r w a v e s i n v i g o r o u s m o t i o n 
i n t h e i r process o f "ac t io i n d i s tans . " 
d h a d to get that i n s o m e h o w ) , w i t h 
the c r y , " H i y a S t o p p e r " . W h e n the 
" S t o p p e r " h e a r d this , he j u m p e d o u t 
of bed . y e l l i n g . " T h a t ' s me. T h a t ' s me . 
T h e boys r e m e m b e r e d me . B o y that 's 
D E B A T E R S W I L L M E E T 
M A I N E U N I V E R S I T Y 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
these debates w i l l c o n c l u d e the d e -
b a t i n g season f o r th i s yea r . 
A d i f f i c u l t y i n a r r a n g i n g a date 
sa t i s f ac to ry to bo th t eams p r e v e n t e d j 
the p roposed m e e t i n g of P r o v i d e n c e ' 
C o l l e g e w i t h the d e b a t i n g t e a m at t h e ' 
N o r f o l k C o u n t y P r i s o n . T h e d e b a t e 1 
was b e i n g a r r a n g e d t h r o u g h M r . A l -
ber t J . F a r n s w o r t h of B o s t o n . M a s s . ! 
C o r r e s p o n d e n c e w a s b e g u n th i s 
w e e k b y the s ec r e t a ry of the soc i e ty 
i n an ef for t to a r r a n g e the s chedu le | 
before the e n d of the semes te r fori 
nex t yea r . C o l b y . B o w d o i n . B o s t o n 
C o l l e g e . R h o d e I s l a n d State . Con-1 
nec t i cu t State . Bates . F o r d h a m . a n d ! 
o thers have a l r e a d y been a p p r o a c h e d i 
f o r debates nex t yea r . 
SCOWL 
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W i t h E . R i l e y H u g h e s , '37 
U n w e p t , m o r e or less h e r a l d e d , a n d 
d e f i n i t e l y u n s u n g w e r e the T r a p e z o i d 
P l a y e r s w h o of fered o n T u e s d a y even -1 
i n g last the c r o w n i n g a c h i e v e m e n t o f i 
t h e i r d r a m a t i c year , that g rea t d r a m a 
of the peop le a n d f o r the people , 
" W h e n S a n t a Sneered. '* A c a r e f u l l y 
se lec ted a u d i e n c e w a t c h e d the T r a p -
ezo ide r s emote for d e a r l i f e as the { 
v i l l a i n sough t to fo rec lose the m o r t - 1 
gage o n the p o o r defense less o l d f o l k s . I 
T h e ac t i on , w h a t the re is o f it. t akes 
p l ace on the f a r m of P a a n d M a W i n - 1 
ter. T h e W i n t e r s w e r e p l a y e d b y 
F r a n k O ' R o u r k e a n d W i l l i a m C u n -
n i n g h a m . It was a g rea t m o m e n t i n 
the h i s t o r y of the d r a m a w h e n B i l l 
as M a W i n t e r arose a n d a n n o u n c e d 
that she ihe ) w o u l d go u p s t a i r s to d i e 
o f o l d age. T h e a u d i e n c e w e p t b i t t e r -
l y a n d one o r t w o peop le i n the f ron t i 
r o w h i s sed the v i l l a i n w h o h a d 
b r o u g h t a l l t h i s to pass. G e n e M c E l -
r o y as H a r d W i n t e r , the son. c h e e r e d ; 
the w e e p i n g spec ta tors a bi t , for i t 
l o o k e d f o r a w h i l e as t h o u g h the g o l d 
he h a d e a r n e d i n the b i g c i t y m i g h t 
s tave off the v i l l a i n . 
B u t I k e M c G u i r e S i c k l e soon m a d e 
it p l a i n that he w o u l d not t ake " n o " 
l o r an answer , that he was out to r u i n 
the W i n t e r s i t he cad) un less he m i g h t 
m a r r y t h e i r d a u g h t e r J i n g l e B e l l e s 
l A r t h u r P i k e to y o u ) . T h e s i l v e r 
l i n i n g to the s i t u a t i o n was p r o v i d e d j 
b y poe t -nove l i s t A l g e r n o n C a s e y M o -
h e r O v e r s h o e w h o r u s h e d i n to save 
the day . It is a moot q u e s t i o n w h e t h e r 
the W i n t e r s p r e f e r r e d r u i n to O v e r - , 
shoe's poe t ry . T h e A r i s t o t l e t w i s t i 
was p r o v i d e d i n tha t t hey got b o t h , i 
Y o u r S c o w l e r was m o r e o r less p res -
ent as Ig L o o . the C h i n e s e va le t o r I 
s o m e t h i n g . 
O n e of the f iner touches that the 
a u d i e n c e m i s s e d e n t i r e l y i d u e to the 
fact that the re w e r e no p r o g r a m s ) 
was that " W h e n S a n t a S n e e r e d " w a s 
a three-ac t p l a y . B e c a u s e of the su r -
p r i s i n g a n d s ign i f i can t fact that the j 
second act o f the t h i n g is e x a c t l y a n d I 
i n e v e r y d e t a i l the s ame as ac t t h r e e ' 
the P l a y e r s o m i t t e d ac t t w o i n t h e i r : 
T u e s d a y p e r f o r m a n c e . O r w a s it act 
th ree t hey o m i t t e d ? W h o k n o w s a n d ; 
w h o cares, s ay I . 
S o m a n y peop le have c o m e to the 
S c o w l e r i n the pas t f e w w e e k s a sk -
i n g h i m to w r i t e a f o r m le t t e r f o r t h i s 
o r that p o s i t i o n o r c i r c u m s t a n c e tha t 
par t of th i s w e e k ' s c o l u m n a n d a l l of 
the next are to be d e v o t e d to s a m p l e j 
let ters . J u s t to w h e t y o u r appe t i t e as 
i t w e r e here 's o n e to be e n t i t l e d 
"F ron t a G e n t l e m a n to a Y o u n g 
L a d y " ; 
U p d i k e , A p r i l , 1937. 
D e a r R o s y , 
O n r e t u r n i n g h o m e f r o m the m o v i e s 
yes te rday , a n d re f l ec t ing a lone o n the 
p leasant e v e n i n g w e h a d passed, I was 
m o r e t han e v e r i m p r e s s e d w i t h m y 
w r e t c h e d s o l i t a r y ex i s t ence . W i l l y o u 
b reak for me th i s m o n o t o n o u s r o u t i n e 
o f l i f e b y s a y i n g , 'It need not be. 
C h a r l i e . " let me have an a n s w e r b y 
the bearer , a n d t ake ca re that i t is 
ir> the a f f i r m a t i v e . 
D e v o t e d l y , 
S o - a n d - S o . 
O r h o w about th i s one? 
S i r , 
H a v i n g r e c e i v e d m y d i scha rge , as i t 
w e r e , f r o m co l l ege af ter four yea r ' s 
s e rv i ce , I a m a n x i o u s to o c c u p y a 
p o s i t i o n w h e r e i n the r e m u n e r a t i o n is 
s u p e r i o r to the fa t igue . S o m e nice , 
cosy office w i t h s o u t h e r n e x p o s u r e a n d 
a desk l a rge e n o u g h for t w o feet 
(s ize e igh t ) w i l l f i l l the b i l l . O h y e a h , 
a n d I mus t have a sec re ta ry . B l o n d e 
p r e f e r r e d . S n a p in to i t a n d a n s w e r 
th i s le t te r . 
Y o u r s t r o o l y , 
S u c h - a n d - S u c h . 
O r t h i s one? 
D e a r R i l e y . 
Y o u c a n stop s t a l l i n g a r o u n d n o w 
as th i s w i l l e n d th i s lousey c o l u m n 
I we hope* r i gh t at the b o t t o m of the 
page H o w about ge t t i ng s o m e t h i n g 
decent for the n e x t c o u p l e of w e e k s 
o r are y o u p l a n n i n g to fool the p u b l i c 
u p to the b i t t e r end^ H o w abou t it? 
T h e C o - E d i t o r s 
" D I S I N F E C T A N T S " 
vs. B A C T E R I A " 
R a i n caused the pos tponement o f 
the s c h e d u l e d b a s e b a l l game b e t w e e n 
the S e n i o r P r e - m e d i c a l " D i s i n f e c t a n t s " 
a n d the J u n i o r P r e - m e d i c a l " B a c t e r i a " . 
T h e g a m e was to have been p l a y e d 
o n T h u r s d a y , a n d w i l l n o w t ake 
p l ace on F r i d a y a f t e rnoon at 1 o ' c lock . 
T h e t w o teams a re batt l ing) for 
the P r e - m e d i c a l league c h a m p i o n s h i p 
T h e S e n i o r s w h o have h e l d the 
c r o w n f o r th ree yea r s a re out to w i n 
t h e i r f o u r t h a n d final c r o w n . T h e 
S e n i o r s w i l l f i e ld a v e t e r a n team, 
w h i c h has w o r k e d flawlessly i n for -
m e r c a m p a i g n s . 
a n N . B . C p r o g r a m , a n d e v e r y b o d y 
h e a r d i t . " 
Q U E S T I O N ? ? ? 
Who is "Shanghai t i l ? " 
R u m o r has i t that a c e r t a i n Soph 
is c o n c e r n e d bu t as ye t no proof can 
be e s t ab l i shed . R e w a r d for the sleuth 
w h o u n c o v e r s the m y s t e r y : one back 
issue o f the C O W L . 
E X T R A - C U R R I C U L A R A C T I V I T I E S 
T h e S o p h H o p at R . I. C . E . w i l l be 
g r aced b y m a n y P . C . t e rp s i cho rean 
represen ta t ives , w h o are n o w i n t r i m 
f r o m the J u n i o r P r o m . T h e y have a 
n o v e l a n d u n i q u e idea o v e r there 
across f r o m the S t a t e C a p i t o l . T i c k e t s 
are p r i c e d at $1.39 T h e 39 cents is to 
r e m i n d the c u s t o m e r s that the class of 
'39 is s p o n s o r i n g the event . N o t a b a d 
idea to get an e x t r a t h i r t y - n i n e cents 
f r o m e a c h p u r c h a s e r . I w o n d e r h o w 
s u c h an idea w o u l d w o r k here? I fo re -
cast " d a r k h i n t s of i m p e n d i n g d o o m . " 
J U N I O R P R O M S T A C C A T O S 
" T h e M a c k e r " was r eady . . . " F a t " 
M c K e n n a was a l l a - t w i t t e r a n d lost 
i n h i s " S o u p a n d F i s h " . . . " B u r b l i n g 
W a t e r " g ree t ed e v e r y b o d y w i t h ecla t 
I . . . T h e F a l l R i v e r c o n t i n g e n t was 
p r o m i n e n t i n a l l c i r c l e s . . . C o m m i t -
: tee m e m b e r s s m i l i n g a n d c h a t t i n g 
m e a n i n g l e s s l y w h i l e b e i n g pho to -
g r a p h e d for the l o c a l sheets . . . P . C . 
" G e n t l e m e n " u s i n g a l l the k n o w l e d g e 
a c q u i r e d f r o m O r a t o r y 101 i n the re-
i c e i v i n g l i n e . . . S c o w c r o f t p u n n i n g to 
I h is l a d y fa i r . 
THE COWL, FRIDAY, APRIL 23, 1937 
S T O I C I N 
JUST BETWEEN 
U S * 
I. S. S I P E R S T E I N 
FROSH DEFEAT 
NEW BEDFORD 
B a r n i n i and Scavatto 
Feature Ten-Inning 
11-7 Victory 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e F r e s h m a n 
n i n e w i l l be s t r i v i n g for i ts second 
v i c t o r y of the season w h e n it meets 
the s t rong Y a l e y e a r l i n g aggrega t ion 
at N e w H a v e n on M o n d a y . Joe K w a s -
n i e w s k i o r P a u l S w e e n e y w i l l p rob-
a b l y p i t c h for the F r i a r l e t s w i t h D o n 
" L i ' I A b n e r " M o r r e l l d o i n g the re-
c e i v i n g . 
FRIARS WIN ONE, 
LOSE THREE ON 
N.Y. ROAD TRIP 
First Inning Rallies Cause 
Loss of Two Friar 
Encounters 
Friars Return to Hendricken 
Field For Two Game Stand 
COLLINS AND H A G S T R O M P R O B A B L E B A T T E R Y 
NOW INFIELDER Meet Dartmouth Today; 
Stroudsburg Saturday; 
Hammond at Short 
T O M H A M M O N D . '37 
NETMEN MEET 
ASSUMPTION 
Fitzpatrick and Regan 
Only Veterans; Play 
Tufts Thursday 
T h e P r o v i d e n c e Co l l ege n ine w i l l 
t r y to rega in its w i n n i n g f o r m this 
af ternoon w h e n it clashes w i t h the 
s t rong D a r t m o u t h n i n e at H e n d r i c k e n 
F i e l d , T o m o r r o w the F r i a r s w i l l s tack 
up against the w e l l ba l anced S t rouds -
b u r g team w h i c h w i l l endeavor to 
m a k e it two s t ra ight ove r the S m i t h 
Hillers - O n M o n d a y , the loca l s w i l l 
j o u r n e y to N e w H a v e n to meet the 
fast s t epp ing Y a l e aggregat ion . T h r e e 
close a n d e x c i t i n g t i l t s are an t i c ipa ted 
w i t h i n the next four days . 
P r o v i d e n c e w i l l endeavor to d u p l i -
cate its 7-4 v i c t o r y of last y e a r o v e r 
the Indians, w h i l e its recent defeat at 
the hands of the Teachers w i l l be an 
impetus for t h e m to s t r i v e for the 
dec i s ion w h e n they c lash for the 
second t ime . It was the second t i m e 
S t r o u d s b u r g has defeated P r o v i d e n c e 
i n e igh t years of baseba l l compe t i t i on . 
Y a l e , l ed b y C a p t a i n L a r r y K e l l e y , 
has one of the finest n ines i n years, 
a n d at present is t i ed w i t h D a r t m o u t h 
for first p lace i n the E a s t e r n Inter-
co l leg ia te B a s e b a l l League . 
T w o i m p o r t a n t changes have been 
made d u r i n g the past week b y C o a c h 
J a c k E g a n . T o m H a m m o n d , S e n i o r 
p i t che r f rom the S p i n d l e C i t y , has 
been c o n v e r t e d to an inf ie lder a n d 
w i l l r ep lace B i l l M o g e at shorts top. 
G u s Hags t rom. ve te ran rece iver , has 
been h i t t i n g w e l l i n prac t ice a n d w i l l 
t ake o v e r the backs top dut ies f r o m 
E l t Deuse. whose h i t t i n g has not come 
up to expecta t ions . 
T h e rest of the team w i l l be c o m -
p r i s e d of L e o F i sche r , first; L e o 
P l o s k i . second: C h a r l i e G a l l a g h e r , 
t h i r d ; J o h n C r o w l e y , left field; E d 
B o b i n s k i . center field, a n d T o m H a z e l l . 
r igh t f ield. C a p t a i n L e f t y " C o l l i n s 
w i l l p i t c h against D a r t m o u t h w i t h 
M a r s h a l B r o o k s h u r l i n g the S t rouds -
b u r g game a n d K a r l S h e r r y t w i r l i n g 
against Y a l e . 
D u r i n g the recent road t r i p . P r o v i -
dence's p i t c h i n g and h i t t i n g f a i l ed to 
come up to pre-season promises a n d 
as a resu l t the locals w o n o n l y one 
out of four games. H o w e v e r , they 
have s h o w n a great dea l of i m p r o v e -
<Continued on Page 6. C o l . 3) 
Weddings-Dances 
Tails Top Hat White Tie 
TO HIRE 
TUXEDOS 
Cutaways 
Full Dress 
FOR SALE 
Waldorf Clothing Co. 
Formal Weir Exclusively 
212 Union St. Cor. Weyboeset 
H a t s o s e a b e r d a s h e r y 
at the friendliest place in 
town 
O'DONNELL'S 
W A S H I N G T O N A T EDDY 
HASKIN'S, Inc. 
DRUG STORE 
ICE CREAM 
SPECIALISTS 
One block down from 
the College 
895 Smith Street at River 
Avenue 
Hospitality 
in Providence 
Whether you are here for a day— 
a week or longer, you wilt enjoy 
the genuine New England Hos-
pitality of The Crown Hotel. 
200 Modern Guest Rooms 
Single $2.00 to $3.50 
Double $3.00 to $5.00 
The Deep Sea Cocktail Loungi 
Coffee Shop — Tap Room 
Princess Oining Room 
Three New Banquet Rooms 
Empire Room — French Room 
Colonial Room 
Offer Excellent Facilities for 
Private Dances, Banquets, Bridge 
and Entertainments 
No Cover or Minimum Charge 
T H E 
Crown Hotel 
Providence, R. I. 
J. Edward Dowries, Mgr. 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e tennis team, 
l ed by C a p t a i n F r a n c i s F i t z p a t r i c k . 
w i l l open its 1937 season S a t u r d a y 
against the fast A s s u m p t i o n Co l l ege 
ne tmen at Worces ter , Mass . T h e y w i l l 
p l a y six s ingles a n d three doubles 
matches. T w o Sen io r s a n d four S o p h -
omores w i l l c o m p r i s e the F r i a r net 
team. N e x t T h u r s d a y they w i l l p l a y 
Tuf t s at M e d f o r d . Mass . Las t year 
P r o v i d e n c e defeated Tufts . 5-4. 
D u r i n g the past week the F r i a r s 
have been p r a c t i c i n g w i t h the L a 
S a l l e t enn i s t eam at the U t t e r s 
courts . C o a c h F i t z p a t r i c k is satisfied 
w i t h the s h o w i n g made a n d the pros-
pects for a successful season are e x -
c e p t i o n a l l y b r igh t . 
The s ta r t ing team w i l l be c o m -
pr i sed of C a p t F i t z p a t r i c k , M a u r i c e 
R e g a n . J o h n M c Q u e e n e y , Joe B e r g . 
J i m T u l l y . a n d B i l l S c a n l o n . T h e last 
f o u r are the newcomers . B e r t H o l d -
red He. W a l l a c e Mason . F r a n k L e a n d r a . 
B i l l T i e r n e y . a n d B i l l S p i n n l e r w i l l 
a lso m a k e the t r i p to Worcester 
T h e three doubles c o m b i n a t i o n s w i l l 
be d e t e r m i n e d after the s i x s ingles 
matches have been comple ted . 
V i l l a n o v a c o n t i n u e d the first i n n i n g 
assault against S h e r r y w h e n two 
w a l k s , a f ie lder ' s choice , and a l o n g 
doub le b y B o n d gave the W i l d c a t s a 
to ta l of seven runs for the i n n i n g A f t -
er this hect ic i n n i n g . S h e r r y set t led 
d o w n a n d h e l d the v i s i t o r s to t w o 
runs d u r i n g the r e m a i n i n g seven i n n -
ings. O n e of these runs was a h o m e r . 
by D e l U m o In the s i x t h w h i c h ended 
the s c o r i n g for the day . 
T h e F r i a r s scored t h e i r f i rs t r u n i n 
the four th w h e n L e f t y " C o l l i n s h i t 
one of the longest home runs e v e r 
made on V i l l a n o v a ' s h o m e f i e ld . C o l -
l ins r ep laced M o g e at bat i n th i s i n n - , 
i n g w h e n the l a t t e r left the game. 
S i n g l e s b y S h e r r y . C r o w l e y , a n d P l o s -
k i a n d a pass to F i s c h e r gave the 
F r i a r s another r u n i n the f i f th . 
In the s i x t h D e s m o n d rep laced M c -
L a u g h l i n on the m o u n d after an er-
ror. C r o w l e y ' s s ing le , a n d t w o suc-
cess ive w i l d p i tches by the V i l l a n o v a 
sou thpaw gave P r o v i d e n c e two runs . 
A t this po in t D e s m o n d en te red the 
game a n d stopped the F r i a r s ' a t tack 
for the r e m a i n d e r of the game. 
D e s m o n d fanned seven F r i a r s i n the 
three i n n i n g s he p i t ched . M c L a u g h l i n 
s t ruck out f ive . 
J o h n n y C r o w l e y was the l e a d i n g 
P r o v i d e n c e h i t t e r of the game w i t h 
three s ingles , w h i l e H a z e l l c o l l e c t e d 
t w o hits. C o l l i n s ' h o m e r was the 
F r i a r s ' o n l y extra-base h i t of the game. 
B o n d was the l ead ing h i t t e r for V i l -
l a n o v a ge t t ing three out of four i n -
c l u d i n g two doubles . 
A g a i n on Sa tu rday , a b a d f i rs t i n n -
ing was fatal to the F r i a r s , a n d they 
d r o p p e d a 6-4 v e r d i c t to L o n g I s l and 
U . F o u r runs at the outset gave B e r -
nie P e a r l m a n , conver t ed B l a c k b i r d 
t w i r l e r . a good lead to w o r k on for 
I the r e m a i n d e r of the game. T h e v i c -
1 t o r y was the n i n t h s t ra igh t for L o n g 
Is land. 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e n i n e c o n -
c l u d e d its a n n u a l S p r i n g road t r i p in to 
N e w Y o r k a n d P e n n s y l v a n i a last Sa t -
u r d a y w i t h a r e co r d of one v i c t o r y a n d 
three losses. F i r s t i n n i n g up r i s ings b y 
both V i l l a n o v a a n d L o n g I s l and U n i -
ve r s i ty r e su l t ed i n 9-4 and 6-4 defeats 
for the F r i a r s on F r i d a y and Sa tu r -
day . 
A seven r u n f i rs t i n n i n g by V i l l a -
nova was too m u c h for the F r i a r s to 
o v e r c o m e a n d they lost. 9-4 P a u l R y a n 
s tar ted o n the m o u n d for P r o v i d e n c e 
a n d the homesters pushed ove r three 
runs w i t h o n l y one out w h e n C o a c h 
J o h n E g a n subs t i tu ted S h e r r y for 
R y a n R y a n got in to t roub le w h e n he 
hit the first m a n to face h i m a n d 
w a l k e d the second. A s ing le a n d an 
e r r o r let the W i l d c a t s regis ter t h e i r 
f i rs t r u n . A f t e r G a r b a c k f i l ed out, a 
s ing le by D e l U n o a n d a d o u b l e by 
W a n n e m a c h c r gave the W i l d c a t s t w o 
more runs a n d sent R y a n to the 
showers . 
A R O U N D T H E C I R C U I T 
Elt Deuse, who stands six feet. four| 
inches, is one of the tallest catchers; 
in college baseball. He is regarded by 
many as one of the finest catching 
prospects since George Tebbetts . . • 
Undefeated Long Island U. has run its 
victory string up to ten. This is the 
longest victory run in college circles 
Evidently the nine has acquired the 
winning habits of the basketball team 
. . , Leo Fischer tells me St. John's 
was the best club. Ploski's 340 foot 
home run was one of the longest hits 
ever made at Dexter Park. Larry 
Shea. Redmen's speed ball artist. Is 
one of the finest pitchers the Friars 
have had to face in quite awhile . . 
Princeton scored their first victory 
in 11 years over Harvard last week 
The Tigers' baseball team is following 
in the footsteps of the Nashua eleven 
we ' r e w o n d e r i n g wha t K e a n e y w i l l 
do w h e n the R a m s p l a y three o r four 
games a week . 
P i t c h i n g is 75 p e r cent of the game 
Y o u can ' t w i n b a l l games w i t h o u t 
capable h u r l i n g . U n l e s s C o a c h K e a n e y 
uncover s a few t w i r l e r s i n a h u r r y 
his charges are due to t ake a m i g h t y 
t u m b l e i n the nea r future . 
O n Wednesday , the F r i a r C u b s 
opened t h e i r season by defea t ing the i 
N e w B e d f o r d T e x t i l e school , 11-7, at | 
N e w B e d f o r d . Mass . A c o l d w i n d 
s w e e p i n g the d i a m o n d made p l a y d i f - j 
ficult, a n d it r e q u i r e d three hours a n d 
f ive m i n u t e s to p l a y the 10- innings. 
P r o v i d e n c e got a w a y to an e a r l y 
l e a d b e h i n d the effective p i t c h i n g of 
K w a s n i e w s k i a n d h e l d a 4-2 l ead i n 
the fou r th w h e n he was r e l i e v e d b y 
J i m P a d d e n . T r a i l i n g 6-2 In the 
e igh th , the T e x t i l e r s r a l l i e d a n d t ied 
the score w h e n T o m B a r r y ' s t r i p l e 
e m p t i e d the th ree bases B a r r y 
k n o t t e d the score w h e n he crossed the 
plate o n A s h w o r t h ' s s ingle , a n d forced 
the game in to o v e r t i m e . 
T h e F r i a r l e t s w o n the game i n the 
ten th w h e n they ga rne red five runs . 
B a r n i n i , w i t h one d o w n , s i n g l e d to 
start the r a l l y . H e a d v a n c e d to second 
on A s h w o r t h ' s poo r t h r o w to first. H e 
stole t h i r d . A f t e r P o m f r e t w a l k e d . 
A l e x a n d e r s i n g l e d to score B a r n i n i 
L e s B u r d g e beat out a h i t to short 
filling the bases Scavat to , P r o v i -
dence 's t h i r d p i tcher , t r i p l e d to as-
sure h is t eam of a v i c t o r y . 
Friar Batting Statistics 
G A B R H T B A v . 
P l o s k i 5 IS 5 7 11 .389 
C o l l i n s 4 11 3 4 7 .364 
S h e r r y 2 6 2 2 2 .333 
M o g e 5 16 3 5 S .313 
H a z e l l 5 13 1 4 5 .308 
C r o w l e y 5 23 4 7 9 .304 
B o b i n s k i 5 18 3 3 5 .167 
D e u s e 5 12 4 2 2 .167 
F i s c h e r 5 19 3 3 4 .158 
G a l l a g h e r 5 22 3 3 4 .136 
M a r t i n 1 2 1 1 2 .500 
B r o o k s 2 4 0 2 3 .500 
R y a n 1 0 0 0 0 .000 
T o t a l s 50 164 32 43 59 .262 
T W O A T H O M E 
The F r i a r s will s w i n g back in to ac-
t i o n th i s a f t e rnoon o n the home f i e ld 
against the I n d i a n s f r o m D a r t m o u t h 
after an i n a u s p i c i o u s road t r i p in to 
New Y o r k a n d P e n n s y l v a n i a . P r o v i -
dence is s la ted to t ang le w i t h three 
t o u g h c l u b s w i t h i n the n ex t four days . 
S a t u r d a y the loca l s w i l l p l a y host . 
to S t r o u d s b u r g a n d on M o n d a y they I 
w i l l v i s i t N e w H a v e n for a setto w i t h | 
the E l is. 
Y o u can see that none of the a fore-
m e n t i o n e d aggrega t ions are push-
overs, w h i c h means the S m i t h H i l l e r s 
w i l l have to d i s p l a y t h e i r best b r a n d 
of b a l l to emerge v i c t o r i o u s . P o t e n t i a l -
l y the B l a c k a n d W h i t e forces are 
c h a m p i o n s T h e y ' v e got a good f i e l d -
i n g a n d h i t t i n g c l u b a n d t h e i r p i t c h -
ing staff is be t ter t han average . T h e y 
p r o v e d they h a d a great c l u b b y 
d o w n i n g A s s u m p t i o n a n d S t J o h n ' s i n 
an i m p r e s s i v e m a n n e r 
H o w e v e r t h e i r h i t t i n g a n d p i t c h i n g 
b a c k f i r e d i n the last three games of 
the r o a d tour . B u t that can a n d does 
happen to the best of teams. 
R e v e n g e w i l l be the k e y n o t e of the 
D a r t m o u t h a n d S t r o u d s b u r g games. 
T h e I n d i a n s w i l l a t tempt to sca lp the 
F r i a r s to a tone for last year ' s 7-4 set-
back, w h i l e P r o v i d e n c e w i l l e n d e a v o r 
to r eve r se the tables against the 
Teache r s . W h e n the la t ter p i n n e d a 
2-1 defeat o n the l o c a l lads last week , 
it m a r k e d the second t i m e i n e igh t 
years that a S t r o u d s b u r g n i n e has t r i -
u m p h e d o v e r the F r i a r s A n d th i s a l l 
ind ica tes that y o u ' l l wi tness some 
c lassy b a s e b a l l today a n d t o m o r r o w 
at H e n d r i c k e n F i e l d 
P r o v i d e n c e is c a p a b l e of p l a y i n g 
m u c h be t t e r b a l l t han t hey d i s p l a y e d 
in t h e i r last th ree games. A s yet they 
haven 't h i t t h e i r s t r ide . B u t once 
P r o f . J a c k E g a n ' s p u p i l s s tar t c l i c k -
i n g i t s c e r t a i n they w i l l t u r n back 
the o p p o s i t i o n i n a p p r o v e d fash ion 
W e have a h u n c h t h e y ' l l s tart to c l i c k 
this a f t e rnoon . So. th i s c o l u m n is 
b a c k i n g the F r i a r s to the l i m i t against 
D a r t m o u t h . S t r o u d s b u r g , a n d Y a l e . 
W a t c h t h e m reg is te r v i c t o r i e s n u m -
ber 3. 4 a n d 5! 
W E A K A T T H E P L A T E 
The answer to the Friars unsuccess-
ful invasion of New York and Penn-
sylvania seems to lie in their in-
ability to bunch their hits. They col-
lected their share of bingles. but un-
less you hit with men on the bases 
it just doesn't count. However, before 
you condemn them you must consider 
the opposition and the time of the 
season. 
They played four of the leading 
teams in the East which means they 
had to be at top form. A n d with only 
two weeks practice and one game un-
der behind them, they were far from 
being in mid-season form. Their op-
ponents had already engaged in quite 
a few games and were in much bet-
ter condition and playing form than 
the locals. 
Were they to make this trip a little 
later in the season we are confident 
they would make a clean sweep. 
They've as good a team as any in this 
sector and once Jack Egan's lads at-
tain top playing form they will be a 
.very difficult team to stop. 
R A M S N E E D P I T C H E R S 
State, by virtue of their recent vic-
tory over Brown, is leading the race 
for the Rhode Island Collegiate base-
ball crown. Keaney has a good field-
ing and hitting club, but his pitching 
department is woefully weak. In fact, 
the Rams can boast of a one-man 
pitching staff, one George Hines from 
Cranston. George it only human, and 
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Aquin Cercle Holds 
Final Social Affair 
RING MEASUREMENTS 
FOR JUNIORS PLANNED 
Measurements for the Junior Class 
rings wil l be taken at the college 
bookstore beginning next Tuesday A 
deposit* of five dollars must be made 
when the ring is ordered, with the 
balance payable on delivery. The 
rings are expected to be ready In 
about two weeks: according to an an-
nouncement yesterday by the com-
mittee 
Father Reilly Will 
Speak In Boston 
Rev Phi l ip Reilly. O P . professor of 
International Relations of the Depart-
ment of Political Science at Provi -
dence College, vice-president of the 
Catholic Association for International 
Peace, wi l l be acting chairman of the 
second in a series of three panel dis-
cussions of national and international 
problems at a conference to be held 
In Boston on Sunday The panel dis-
cussions, to be held in St. Clement's 
Auditorium, is to be sponsored by the 
Boston Chapter of Trinity College. 
Washington, D . C. 
F r Reil ly wil l direct the trend of 
the discussion relative to the problem 
Neutrality and Our National Defense. 
Participating in the panel wil l be Col 
John B. Atkinson, of the Massachusetts 
National Guard; Miss Marie Carrol l . 
L ibrar ian of the World Peace Founda-
tion: Professor Phill ips Bradley of the 
Department of Polytechnical Science. 
Amherst College 
THROUGH THE 
MICROSCOPE 
WOW! 
. . . says A L S C H A C H T 
Listen to Chesterfield's Daily 
Broadcasts of Big League 
Baseball Scores...6:35 E . S . T . 
COLUMBIA STATIONS 
Come on 
bleachers roar...''5^/'em out!" 
" the 
As the big leaguers swing into action 
watch those Chesterfield packages 
pop out of the pockets. 
There's big league pleasurefor you... 
everything you want in a cigarette. 
A homer if there ever was one...all 
the way 'round the circuit for mild-
ness and better taste...with an aroma 
and flavor that connects every tune. 
« 19**, UsesTT a Mvrt* TCWMCCOCA. 
Melodrama and Music Feature 
Extension School 
Entertain men t 
Music and drama featured the final 
bi-monthly entertainment of the 
A q u l n Cercle. held last Tuesday tn 
Hark Ins' Hal l The program arranged 
by Doctor Daniel J O 'Nei l l , the so-
ciety's faculty advisor, included 
scenes from the student musical com-
edy. Soup and Fish'' played by mem-
bers of the original cast, scenes from 
"First Lady" and "Victoria Regina", 
and a hair raising melodrama. "When 
Santa Sneered" by E Riley Hughes. 
37. played with considerable anima-
tion by the following cast: 
M a Winter Wil l iam Cunningham, '39 
Pa Winter Francis O'Rourke. '38 
Hard Winter Eugene McElroy. '38 
Jingle Belles Arthur Pike. '38 
Algeron Overshoe T Casey Moher. '38 
Ike Sickle George McGuire . 37 
Ig L o o E . Riley Hughes. '37 
Don Albro 40 and Wil l iam C u n -
ningham. '30 were the vocalists. 
T h e Rev. John J Dillon. O P . Presi-
dent ol the College, addressed the 
meeting briefly, praising the group 
o n its progress In its first year of ex-
istence 
The entertainment was preceded by 
a business meeting Refreshments, 
consisting of coffee, sandwiches, cakes, 
and cookies. M l served. 
L A S T C A L L 
M r E Riley Hughes. Editor 
in Chief of the Alembic, desires 
to make known that material 
for the last issue of the College 
literary quarterly must be in his 
office by A p r i l 29 This wil l be 
the last opportunity for Seniors 
to appear with contributions in 
the Alembic A l l students are 
invited to submit material to the 
Editor The Commencement ma-
terial usually found in this issue 
will appear in "Veritas." the 
the Senior yearbook The final 
issue of the Alembic is expected 
to appear on or about H a y 17 
FRIARS CLUB ELECTS 
PUBLICITY DIRECTOR 
At the Wednesday meeting of the 
Friars C l u b the subject of Freshman 
candidates was discussed Those se-
lected for membership at the next 
session, will have their names sub-
mitted to the Dean for approval 
The club also voted to have a di-
rector of publicity and named Joseph 
T Baldwin of New Bedford to the 
new office. The customary business 
for the reception of visiting athletes 
to the college was then dispatched 
F R I A R S WIN O N E 
A N D L O S E T H R E E 
• Continued from Page 5> 
ment in practice sessions during the 
past week and the Friars are expected 
to regain their winning stride this 
afternoon. 
The visitors probable starting line-
up wil l be as follows: Charlie Tes-
reau. son of Coach Jeff Tcsreau. first. 
Bud McLaughl in , second. Capt Ray 
Ratajczak. short. Brad Jenkins, third. 
George Hanna. left field Eddie Casey, 
center field and Howie Longley right 
field Joe Urban wil l catch Ted Bruce 
or Ben Lane. 
Henry Piesrtack. Stroudsburg's 
sophomore right bander, who held 
the Friars to five scattered hits in the 
first game, wil l probably take the 
mound for the visitors tomorrow 
afternoon The Teachers wil l try to 
make it two straight, while Provi -
dence wil l strive to even the count 
Stroudsburg's starting line-up wil l 
probably be comprised of Gregoria. 
right field. Murray, second. Blysak. 
third. Henning. short. Frankl in , first. 
Leininger. center field. Hontz, left 
field. Piestrack. pitch, and Rohrbach, 
catch. 
Yale, led by loquacious Larry K e l -
ley, is reputed to have one of the 
finest hitting and fielding teams ever 
to represent the college Capt. K e l -
ley and Eddie Collins. Jr. . son of the 
famous major league star, are the big 
guns in the Eli's attack. Last year 
the Bulldogs defeated Providence. 4-2. 
in a closely played game 
Coach "Smokey Joe" Wood, former 
major leaguer, wil l probably start the 
following team: Bert Kohlman, center 
field B i l l Albinger. catcher; Eddie 
Collins, right field; Captain L a r r y 
Kelley. first. Greg Doonan. left field; 
Walt Klimezak. third: B i l l Loveday. 
second; Dex Blake, short, and Ted 
Horton or Monroe Jubitz. pitch 
' C o n t i n u e d f r o m P a g e 2) 
saying E a r l y to b e d e a r l y to r i s e — " 
i* founded u p o n a sound p h y s i o l o g i c a l 
There are s e v e r a l t heor i e s o f fe red 
to explain the m e c h a n i s m or the im-
mediate cause w h i c h b r i n g s o n th i s 
sudden loss o f consc iousness w h i c h w * 
call sleep As yet none of these theo-
ries h ave been accep ted w i t h a n y de-
gree of s a t i s f ac t ion I n a l l appear -
ances a c c o r d i n g to m a n y noted au-
thorities. P a v l o v ' s I n h i b i t i o n theory 
seems to be most accep tab le P a v l o v 
maintains that sleep is s i m p l y the 
spreading of the process of In t e rna l 
Inhibition to the entire c o r t e x of the 
c e r e b r u m . 
When all has been said w e m u s t a d -
mit that physiologists are s t i l l i n a 
quandary as to the real cause of th i s 
vita! function called sleep 
